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BEVEZETÉS.
Nagykanizsa nyelvjárása a környező nyelvjárásterületek s 
a szomszédos idegen nyelvek hatása folytán "meglehetős vegyes 
képet mutat. Már földrajzi helyzete is elősegítette ezt. Mint a 
délnyugati vidék legnagyobb kereskedelmi városa, természetes 
gócpontul szolgált arra, hogy benne régtől fogva különböző nyelvű 
emberek forduljanak meg: horvátok, németek, olaszok, vendek, s 
ezeknek nyelve elég nagy hatással volt rá. Ez a folytonos érint­
kezés, amely még napjainkban is tart, valamint a közeli göcseji 
s felsődrávai nyelvjárások okozták, hogy mindegyikből nagy méri 
tékben vett át, s így hangtani, valamint alaktani jelenségeiben 
meglehetős vegyülék állott be. Ez magyarázza meg azt is, hogy 
miért foglalkozom csak Nagykanizsa nyelvének a leírásával. Délen 
ugyanis Somogy-Szentmiklós még ma is jórészt horvátul beszél, 
de olyan horvát nyelven, amelyet még a közeli Muraközben is 
nehezen értenek meg. Kiskanizsa politikai, közigazgatási, gazda­
sági élete terén mindig bizonyos zárkózottságot, maradiságot, de 
önállóságot is tanúsított, s így nyelve is a nagykanizsaival szem-? 
ben elég függetlenül fejlődött ki. A  délkeleti Bagola pedig leg­
nagyobbrészt somogyi és horvát hatás alatt állott, s így egyedül 
az északkeleti irány az, amely a szoros értelemben vett zalai 
nyelvjárást mutatja. Mostani munkámat nagy mértékben elősegí­
tette az is, hogy tizennyolc éven át jóformán a város földművelő 
népei közt laktam, közöttük forgódtam. Ott voltam szüretein, 
kukorica- és tollfosztásain ; a betlehem-járásokban, regőlésekbenj 
aprószenteki korbácsolásokban magam is gyönyörködtem; hallgat­
tam karácsonyi és újévi köszöntéseiket, a lucanapi kotyolásokat; 
ismerem a ludvércekről, garabonciás diákokról szóló meséiket;
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hallgattam lakodalmi roondókáikat, a kísértetek és megigézések 
ellen való babonás mondásaikat, s így ezt a nyelvet költői termé­
keivel együtt földolgoznom kedves foglalkozás volt.
Hogy Nagykanizsa nyelve keverék lett, annak földrajzi 
helyzetén kívül még egy más oka is van: történeti fejlődése. 
Kanizsa egyike volt a török hódoltság alatt a legkiválóbb erős­
ségeknek; vára 90 évig (1600— 1690) volt a kerület basájának 
székhelye. A  törökökkel való eme hosszú érintkezés tagadhatatlan 
nagy befolyást gyakorolt nyelvére is. A  vár ostromaikor itt meg­
fordult spanyol, francia, olasz, horvát katonák közül nem  ^ egy 
telepedett meg a közeli falvakban. Sőt midőn 1690-ben Kanizsa 
várát a keresztények végleg elfoglalták, körülbelül 200 török a 
kiköltözők közül visszatért s a kereszténységet is fölvévén, végleg 
megtelepedett.1 így nagyon valószínű, hogy nagy mértékben kel­
lett a török nyelvnek hatnia nyelvjárásunkra, noha sajnos, e ha­
tást kellő tanulmány híján kimutatni nem tudom.
: Ezután a német hatás kezdett mind nagyobb mérveket
ölteni. Kanizsa maga katonaváros volt. A  vár elfoglalása után 
nemsokára német katonaságot szállásoltak be, ezek később ház­
helyet is nyertek s végleg megtelepedtek.2 Ha egy mélyebb bepil­
lantást vetünk az ezen korbeli anyakönyvekbe, bebizonyítva látjuk 
a föntebb mondottak igazságát. Látjuk mennyi török, német, 
horvát, sőt olasz család telepedett meg ez időben Kanizsa terüle­
tén. Csak nézzük 1716 tájáról. Ott találjuk ezeket a neveket: 
Osmiteun Erzsi, Mosenu Teréz, Yekanin Mária, Karnein Mária, 
Ohismessia Katarina, Terenskin Mária, Kamerin Mária, 
Hadzenin Mária, Mugyerin Borbála, Adassin Károly, Lukin 
Verona, Kupichin Magdolna, Kaposs László, Sepák János, 
Sengutardy István, Bitenparin Margit. — Majd később: Lovrik 
József, Kotsebár Mátyás, Kutnyák Katalin, Fabsich Margit, 
Dolenecz János, Dirgeszi Orsola, Gudlin Teréz stb.
1702 táján Kanizsa leggazdagabb iparos polgárai még 
németek voltak, s bizony beletellett jó száz esztendő, míg teljesen 
magyarrá lettek. A  földművelő nép igazi magyar volt, de bár 
ellenállott a török és német hatásnak, mégis nagy mértékben vett 
át az ő nyelvükből is. Innen van az a sok idegen szó nyelvjárá­
sunkban. Ezekhez a hatásokhoz járult a horvátok közelsége
t ' 1 L. Halis István : A  Ferencrend kanizsai zárdája. 1899. Nagykanizsa.
; 2 L. uo. 22—23. 1. . . .
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s bizony nem csoda, ha napjainkban is egyre-másra fölismerhet­
jük nyelvünkön a horvát érintkezés nyomait.
Yégre, ami legtermészetesebb, a szomszéd falvak is egyre 
befolyásolják nyelvünket. Innen van az, hogy a göcseji és felső- 
drávai ö-ző nyelvterületek élénk hatása miatt elég nehéz még 
azt is eldöntenünk, vájjon é'-ző vagy ö-ző nyelvjáráshoz tar­
tozik-e a mienk. Kanizsa nyelve tehát keverék, vegyes nyelvjárás 
nemcsak azért, mert történetileg így fejlődött, hanem főleg azért,, 
mert a föntebbi két nyelvterület hatása alatt áll. Ha azonban mégis 
határozottan meg akarnék jelölni, nyelvünket az ö-ző nyelv­
járásokhoz sorozzuk. Ennek kimutatására csak néhány gyakrab­
ban előforduló alaktani példát hozunk föl, így  mindenek előtt 
a névszók legnagyobb részében ö-t találunk e helyett, amint 
ezt alább a 15. lapon látni fogjuk, O-t találunk továbbá a többes­
számú igei és birtokos személyragokban: fartőtök, péndzötök) 
széktök, sijettök nevettök, kértök. Az egyesszámban már vala­
mivel ritkábban hallhatók: keresőm, féleségöm, nézőm. Ép így 
a módhatározó és helyhatározó n előtt is: szépön, régön, de 
széfén, régén is hallható. 0  van még a fölszólító mód egyes 3. 
személyében is: kérgyön, éggyön, eresszön.
De legérdekesebb a dologban az, hogy vannak emberek, 
akik az említett esetekben ö-t is meg é'-t is ejtenek. Máskor meg 
azt tapasztaljuk, hogy egyik utcabeliek inkább ö-vel, a másikak 
inkább é'-vel beszélnek. Néha egy ö és e között álló hangot is 
hallunk, de tisztán megállapítani azt sem lehet. Annyi azonban 
tény, hogy azok az emberek, akik állandóan fuvarba járnak 
Csurgó, Iharosberény, Miháld, Sand, Segesd v. Osztörögnye, 
Sormás, Rigyácz, Letenye, Oltárcz felé: sokkal több ö-t ejtenek 
mint azok, akik otthon maradnak. Általában Magyar, Petőfi- és 
Rákőczy-utca lakói beszélnek leginkább ö-vel, ezek érintkeznek is 
legtöbbet nyugattal, amely pedig már meglehetős ö-ző nyelvterület. 
De az ö-zést még elősegítette nálunk az is, hogy hetivásárok al­
kalmával folyton hallják az ösztörögnyei, szentbalázsi, göcseji, 
herényi, sandi, miháldi embereket, akik már erősen ö-ző nyelv­
területen laknak, s így mindezek az érintkezések csak 
természetesebbé teszik a keveredést s az ö-zés elterjedését.
Még forrástanulmányaimról is röviden számot akarok adni, 
mert ezek nélkül jóformán lehetetlen lett volna nemcsak az anyag 
elrendezése, hanem igen sokszor az egyes jelenségek fölismerése is. 
Legtöbbet merítettem jóakaró tanárom Simonyi Zsigmond dr.
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alapvető munkáiból, amelyek nélkül jóformán egyetlen nyelv^ 
járásíró sem lehet el. Tőle vettem az anyagbeosztás és kidolgozás 
rendszerét; a jelenségek szabályba foglalásának módját, egyszóval 
•vezető fonalul az ő munkái szolgáltak dolgozásomban. De föl­
használtam másokét is.1 És ami egész természetes, a Magyar 
Nyelvőr és Nyelvtudományi Közlemények megfelelő cikkeit is 
lépten-nyomon fölhasználtam. Yégre nem mulaszthatom el, hogy 
Halis István tanácsos úrnak bőséges fölvilágosításáért és Szüts 
Ferenc kedves barátomnak szívességéért őszinte köszönetemet ki 
ne fejezzem ezúton is, mert anyagomnak úgyszólván három negyed­
részét az ő segítségével gyüjthettem csak össze. O tette lehetővé, 
hogy míg beszélgetéseivel állandóan foglalkoztatta az egyszerű 
embereket, addig én gyorsírással egész észrevétlen írhattam le 
a hallottakat. így a megfigyelt jelenségek igazán a nép ajkáról 
vannak ellesve, mert egyikük sem sejtette soha, hogy míg félre­
vonulva babrálok könyvemmel, addig az ő beszédjüket jegyezgetem 
titkon a papirra. S ez annál is könnyebben sikerült, mivel az 
olyan ember előtt, »aki mindég megösmeri a szögén embört« 
{azaz szóba áll velük), a nép fia egész őszintén szokta föltárni 
lelkét.
• Nyelvjárásunk legjellemzőbb hangtani sajátságai közé tar­
tozik először is a zárt magánhangzók kedvelése. Ez egyrészt 
hasonulás, másrészt disszimiláció útján fejlődött ki. Evvel kapcso­
latosan említjük másodszor a rövid magánhangzók gyakori alkal­
mazását, melyek még l, r  után is nem egyszer megmaradnak. 
Pótlónyujtás is történt néha, különösen a szótagvégi magán-
1 Simonyi-Balassa: Tüzetes magyar nyelvtan 1895.
Simonyi: Magyar határozók 1888.
—  Magyar kötőszók 1881.
. —  Kombináló szóalkotás 1890.
— Az elvonás és elemző szóalkotás.
— A  magyar szórend.
— Az ikes ragozás története.
Kertész Manó : A  zalavidéki nyelvjárás.
— Analógia a mondatszerkesztésben.
Nagy Sándor: A  váci nyelvjárás.
Halis István: A  Ferencrend kanizsai zárdája 1889.
, Beke Ödön: A  pápavidéki nyelvjárás.
Horváth Endre: A  bakonyaljai nyelvjárás.
' Bacsó Gyula: Az adavidéki nyelvjárás.
• Szilasi Móric : Kombinált műv. és mozz. igeképzés.
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hangzókon. Diftongusok, kettős hangzók csak szórványosan for­
dulnak elő, többnyire olyanoknál, akik nyugati falvakból költöz­
tek be Nagykanizsára.
A  mássalhangzóknál különösen a lágy mássalhangzók asszi­
miláló ereje ép olyan erős és általános, mint a keményeké. Zöngés 
hanggá lesz tehát minden zöngétlen mássalhangzó, ha utána 
b, g, d, v, s, zs következik. De emellett nagyon szereti népünk a 
hosszú mássalhangzók alkalmazását is szó közepén ép úgy, mint 
szók végén. Igen sok mássalhangzó veszett el a szó végéről, sokszor 
nyomtalanul, máskor pótlónyujtást hagytak maguk után. Néhány 
rag pedig illeszkedés nélkül maradt fenn.
I. „ H A N G T A N «
H an gok képzése.
Mint a szóalakok használatában, úgy a hangok képzésében 
is meglehetős ingadozást tapasztalhatunk. Ennek oka a fentebb 
kifejtettem nyelvkeveredésben van, amely a hangok kiejtésében sem 
jutott egységes megállapodásra, mindamellett mégis megjelölhe­
tünk néhány a köznyelvtől eltérő állandó különbséget, amelyeket 
legalább népünk nagyobb részének beszédében hallhatunk.
1. A z a hangot a köznyelvi a hangnál erősebb ajakgömbö- 
lyítéssel képezik. Az olyan szókban pedig, amelyekben á előzi 
meg az a-t, ct-nak hangzik, tehát egy a és o között álló hang 
keletkezik. Ez a dunántúli disszimiláeió eredménye, az o azon­
ban tisztán csak néha hallható egy-két szóban m int: árpo, házbo,. 
báttyo, várgyo. Nálunk ez az o nem általános, hanem csak 
az erősebb ajakgömbölyítéssel ejtett a. Érdekes azonban az: 
a jelenség, hogy egyes szókban az o átment a zártabb u 
hangba. Ez nyugati irányból, Kiskanizsa, Osztörögnye felől 
indult ki, mert arra jobban el van terjedve; nálunk csak egy­
két szóban lehet hallani, mint p l : a várbu bement; rajd van a 
lábú, jábu (hiában) átu, átábotábu.
2. e a rendes köznyelvi e hang, mely még a szótagzáró
l elveszte után is hallható különösen el igekötőnél, vagy ha szó 
végéről maradt el p l.: ement, gyereklce. Ez a fejlődés természe­
tesen csak úgy történhetett, hogy először pótló nyújtással, é lett, 
mint Kanizsától északra Zala-Szentmihály, Pacsa, Nagykapornak 
stb. vidéke ejti, aztán ebből rövidülés útján e.
3. § mindannyiszor hangzik, valahányszor a szótagzáró l, r 
elvész, tehát pótló nyújtás áll be. (Kivévén az l igekötőt és ha 
szó végéről maradt el az l.) Úgyszintén ilyen hosszú e-t ejtenek
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az Ij elveszte után a parancsoló mód 2. személyében: figyé ; 
ke f ő ; eme rajta ; térdé Icü.
4. é  olyan mint a köznyelvi e', tehát nem különbözteti meg
nyelvjárásunk a zártabb és nyíltabb e-t. Néhány szóban lehet 
ugyan látni az eredeti nyilt é hangot megrövidítve, de ezek leg­
nagyobbrészt egész Dunántúlon elterjedvék: Jézus, nehez, heves, 
hetfe, ehös, eszrevesz, nyel, mész.
5. A  hosszú ú, ü, í , ismeretlen; még ott sem ejti népünk,
ahol máskor pótló nyújtással hosszúvá lett, úgy hogy szinte föl­
tűnő a rövidség: tusó, nagyhasu, Jcüsö, kút, dijj, szijj, húr, tűz, 
tanunyi, rétrü, stb.
A  mássalhangzók képzésében az ly ismeretlen, helyette min­
dig l, néha 11 áll. A  hiátust majd mindig pótolják: néha /i-val,
legtöbbször ji-vel. A  szó.végi h-t pedig bizonyos nyomatékkai ejtik, 
úgy hogy úgy tűnik föl, mintha hosszú hh-t ejtenének: csehit, 
juhh, dühb.
M inőségi ham gtóltorasok. -
Zártabb hang áll nyíltabb helyén.
Ez egyik legjellemzőbb sajátsága nyelvjárásunknak.
0 : a ; magos, halován, rogya, csollán, hombár, soláta, tárgyolás, 
Jcoleas. Néhány szóban a birtokos személyrag helyett is o áll: 
házom, báttyo; úgyszintén az igei személyragnál: várgyo, láttyo. 
Továbbá: proder, Jcomora, toplő, toppot se, fonyár, szolánna, 
ssároz, boroe, osztán.
ó ; a ; mó (régi nyelvben is : Tel., Yitk. k.) ó (al), ósó (alsó), 
sóró, tóró (sarló, tarló), szóma, óma, ómáriom, Jcóbász, leóró (karó), 
Jcupóe, sónyó (savanyú).
m ° a ° szomgyus, borgyus, bunJcus, május csurica, masJcura. 
ni; o * hun, durung, bujtár, mustoha, sunlca, fújt, csurgás, 
hunnajd, muesolc, bujtorgyán, burétt, Jcujtorog, bumáz, csuda, 
csurog, parancsunyi, gondunyi,
u ; ó : azuta, muta, furu , mukucs, jászu. Aztán az összes 
ól végű határozó ragokban: ul, bul, túl, rul, illetőleg: u, bu, 
tu, ni. .
i : e s repiszt, messzi, teli. Továbbá a harmadik személyű 
birtokos rag helyén igen sokszor: péndzi, leérti, böcsületi;  aztán 
feli, véli, heti„
í : e : igenes, dijále, vigyive.
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i : é ’ eű (német ziel), ippeg. Aztán az egyesszám. 3. személyű 
birtokragos formák ragozott alakjaiban: börinek, féelcit, széleit, 
Tcezibe. ■
II: § s küjecs, küjet, cüjelc, tűje, lüjet, küjeszt, szüjet, szüet- 
közét, gyüjedelem, gyüjet, gyüendö; ezeket '^-vel és j  nélkül is 
ejtik. íjjejje, leüvér, csütörtök, gyükér, gyün, düJiüs, türűl, büfög.
II % © s tüke, küjj, ü, ük, tüle, üszü, bübeszédü, biijt, dűl, 
küméhes, lünnyi, üssze, pürén, vésü, söprii, szü. Aztán a hatá­
rozói ragokban: -böl, tői, r ö l : bű, tű, rü. Ülü (tyúkok illője).
Nyíltabb hang áll zártabb helyén.
Ezek között a jelenségek között sok olyat találunk, amelyek 
a régi nyelvben is előfordulnak s így legnagyobb részük tulajdon­
képen nem is nyíltabbá válás, hanem a régebb hangállapot 
megőrzése.
a % o % mást, mastannék, saván, varas, szenvanyó, pazdérgya, 
partéka, magyaró.
©síi*, tósó, gyójtó, póka, gyólad, nyójt, fojt, gyójt, sóról, (zsurol). 
e ; é i nehez, keves, ehös, eszrevész, nyel, mész, Jézus, szeny, hetfe. 
é % I : késér, késéretetrJcémöl v. kéméi, sénya, rénya, kéván, kén, 
kégyó, gyékó, kénál, pitéén, rédeg, segéll, iréll, ténta, téttanyi, 
irégy, fértat, hére, hérivel. Azonfölül az -it és -int képzős igékben: 
teként, boldogéit, stb. továbbá: megént, szerént, forént, -ként.
e ; i : vérrad, gelliszta és gölliszta, éedés (R. ny.) téed, tejetek, 
mellen, hertelen, héjjá, érányába, vélla, deák, kéllincs.
© t íi s förönnyi, öveg, söveg, csötörtök, förgető, hüvelkujj. 
ő : ü : höss, győtt.
Magas és mély hangok változása. ,
e s a % vesárnap, vérgánya, dérága, gerádics. 
e s ő ;  lajtérgya, berétfa, pélva, sémád. 
i ; í i ; liosszi, lik, kódis, tik.
Ajakműködés változása.
Már föntebb mondottuk, hogy nyelvjárásunk keverék; vegye­
sen látható az ö és e használata. Tekintve azonban azon körül­
ményt, hogy az ö használata jóformán elterjedt, inkább az o-ző
nyelvjáráshoz Tehetjük, Itt' csak azon szókat fogjuk  fölsorolni, 
amelyekben mindig ö-t használnak.
Bötlehem, böcsület, böcsünyi, bögy, csöcs, bötü, csönd, csön­
dér, röndér, csöpp, csöpög, csönög, ölég, ölögendö, embör, epör, Orzsi, 
epörgye, béllög, hölléncs, csepörke, ehös, fényös, öspörös, föccsen, 
föcsög, föcsJce, föcslcendő, födél, fönn, förgeteg, förtelmes, görözd, 
gesztönye, gyönge, gyöp, gyöplö, gyerök, helös, helöz, kemönce, 
Jcöröszt, leföst, lebögö, béllög, Mögé, mögött, pöcsét, pölhe, pöndét, 
pönget, pönög, pör, pördül, pörög, porzsol, pözsög, recsög, rost, 
röss, söpör, söprű, sörte, sörbe, szédölög, szög, szöglet, szégyön, 
szömérmös.
jj-vel is meg ö-vel is ejtik ezeket: szegén, édes, kéreg, lel­
kem, péntek, remete, kenyér, rend, retteg, szeder, téged, szegfű.
ü : i : füzet, kű, igekötő: küjár, küszóllás, küllü, cüpö, künt, 
messzü, dücsösség, münüsztör, pücén, összevüssza, übola, ügér, 
ügyeközet, ümádkozik, üpa, az ümént, üzen, szüvü, szüne, tüsztöl, 
vüdéJc, vüsel, vüsz, vügyáz.
ö : i s körtéién, kőrösfa, köÜincs (de kellincs is), öröz, ösmer.
ő s e ;  leöserü, fökény.
ü : é : füsüködik (de fősüködik is), ünöTcöl, ( <  inököl) szürüs- 
Jcert, szürü. Érdekes és szinte föltűnő férfi hangfejlődése, amely­
nek e-je zártabb é  és mégis ö-vé fejlődött; valószínű,előbb férfi 
Volt, aztán ebből lett förfi.
Néhány szóban viszont illabiális hangot találunk ajakhangzó 
helyett.
i : ü : bikkfa, kilsö, könnyig, innep, rigy, rigyáz, siket, tizójte.
é : u : alétt, avétt, meglapétt.
Hangrendi illeszkedés.
Az asszimiláció is elég érdekes jelenségeket mutat; mind­
két irányára találunk példákat, úgy az előre-, mint a hátrahatóra. 
Előreható asszimiláció látható ezekben: isziorgya, suhun, soha, 
oskola.
Hátraható illeszkedés van: vónák, járnák, tehát a föltételes 
mód 1. személyében.
Mélyhanguvá lettek egészen: féckalódik, katroc, kikászolódik.
Magashanguvá lettek egészen: gelegenye, kepesztet.
Nem illeszkedik a -vél rag: házze, kutyáve; a -hoz rag hó: 
firlió, püspökhó; a -nál rag már legnagyobbrészt átment az illesz­
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kedés fokán, de egyes szókban még mindig nincs illeszkedés: 
férná, kiná, feleséginá.
Legérdekesebbek azonban azok a hangrendi változások, 
amelyeket az analógia nevén foglalhatunk össze. A  belső' és külső 
analógia mindegyik faját láthatjuk, habár itt még nem oly nagy 
mértékben, mint az alaktani jelenségek között. Például: idábh 
az odább hatása alatt; érább: árább; órébb: érébb. Ittennék, 
ottannék, mégentennék, mostannék: a többi -ig ragos határozó 
analógiájára, noha ezekben az -ig (ill. ék) már inkább nyoma- 
tékosító szerepet vett föl. Fódoz: tódoz. A jn yi  (ásni) a vájni hatása 
alatt. Főnek, alánalc, idának, ódának, érának, árának, mérának; 
a többi -nak ragos irányhatározó analógiájára (északnak, nyugat­
nak, falunak stb.) Hán (hát) mint kérdőszó.; a t először elmaradt 
a végéről, mint az igenlő hát-bői; (pl. há persze, uvvan ha) az­
után a többi indulatszócskák hatása alatt, mint áhán, azán, 
fölvette az n-et. Megillepétt: (megillet) a megállásét analógiájára. 
M enná : az anná mintájára. Mázon megy: a mezen megy hatása 
folytán. Kijén m ijén : a többi n  ragos határozó példája szerint 
(réten, héten). Evádol-, elvállal hatása alatt.
Mássalhangzók váltakozása.
Az ly teljesen hiányzik nyelvjárásunkból, helyette mindig 
Z-et vagy ll-et ejtenek: kevéllen, illen, ottan, királ;  továbbá: 
gall, góllá, mell. Végül az Ij helyett szintén ll-et ejtenek: üllőn 
lé, kéllen fő. . .
n y : n : Az w-et szó végén mindig jésítik: fony, fenye, kény, 
mindény, rokkony, szárny, szeny, vény. Azonfölül néhány szó 
elején és közepén is : nyön, nyöstén, nyénye, csinyál, köszönyöm, 
igény ős, önkénytessen. Végre a főnévi igenév -ni- je helyett min­
dig -nyi áll: óvasnyi, künyi (küldeni).
t y : t : Ugyancsak ez a jésítés látható néhány szóban á be­
fejezett igenév tt-jén: ázotty, fütötty, fözötty, küjesztetty, irotty, 
pörkötty, rohatty, sózotty, vonyotty. '
n : n y : A  föntebbiekkel ellenkezőleg minden szóvégi ny  
helyett n-et ejtenek. Ez nagyon érdekes jelenség, melynek magya­
rázatára nem juthattam; talán fölcserélődés? Asszon, cigán, 
kémén, Ián, legén, kéntelen stb. (De már kémények, asszonyok, 
lányokat stb.)
ny s m : citrony, paradicsony, salétrony.
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g y : j :  Minden jf-vei kezdődő magashangú szó kezdetén 
gy-t ejtenek : qyég, gyegenye, gyegzö, gyélös, gyün  stb. Továbbá e 
mély hanguakban: gyuss, gyut, gyutíus;  úgyszintén zöngés más­
salhangzók után szótag kezdetén: lajtergya, pazdergya, pörgye, 
szomgyus, vergye, várgyo. Ha azonban zöngétlen után áll a j, 
akkor ty lesz belőle: aptya, loptyák, raktya.
Ritkább hangváltozások.
j : g y : hajma, fokhajma, jász, jászol, vaj, Mjatt, vajok. 
g ; k s  agáca, gugorcol, gubaszivar, gréta, gunyhó, regruta, 
segrestye, szúnyog. . \
; g ' g f "  igenes, ingen, gyegzö.
11; 1 : danol, etanál, hun, nékün. .
j : 1:  hujcs, ójt, tizójtó, mujt, Gyümöcsójtó, öjtenyi. 
b : p 2 hömbölög, káboszta. 
n y : l y : fölcény, vöfény. .
Sí: V : lebögö (levegő), szerbusz. 
e s s z : bajé, fécek, féckalóddik.:
m : n :  Ádán, án, áhán, azán; n : í n : jamuár, vágyom, tálára. 
z s : s : darázs, pünközsd, huzsvét.
ő s t ;  fódoz (tódoz hatása alatt), viszJced, reszked, mind.
8 : z s : párás, sóról (zsúrol).
Mennyiségi hangwáltoiások.
Magánhangzók.
Nyelvjárásunk legfőbb sajátságai közé tartozik a rövid ma­
gánhangzók kedvelése, amely még ott is nagy mértékben érvényesül, 
ahol különben pótlónyujtás fejében hosszú hangot szoktunk ejteni. 
Azonfölül minden hosszú í, ú, ü helyett rövidet ejtenek, sőt a 
szótagzáró l elveszése után is rövidek maradnak: gondunyi, tanunyi, 
kerdünyi, furu, leüt, nagyhasu; kigyó, tűz, tanétt (ill. tanétt). 
"Rövid még ezekben: agáca, alcamas, lángod, langali, attu, muta, 
üíet. Végre a hangrövidítő tövek némelyikében: mész, nehez, eszre- 
vesz, ehös, szeny, keves, nyel, hetfe.
De viszont a köznyelvtől eltérőleg néhány szóban hosszú 
hangot is találunk: hálá Isten, máinapság, miháttam, féháránt, 
fonyár, szolánna, tennáp. Különösen az idegenből átvett szók­
ban gyakoriak: ákszentáció, áppetitus, akciós könyv, kássza, kána.
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Sokkal érdekesebbek a pótlónyujtás révén keletkezett bosszú 
hangzók, amelyek legnagyobbrészt l, r, vagy mindkettőjük elveszte 
után jöttek létre, s vagy egyszerűen hosszúvá lettek, vagy a zártság 
fokán is átmentek: óma, ómárium, őszéi, szóma, tóró, sóró, kóról
Hasonlókép megnyúlik a rövid hangzó, ha az utána álló 
hosszú rr megrövidül. Ilyenkor az a-ból rendesen hosszú ő lesz: 
éré (erre), óra (arra), mére; óra (orra), fór, fórás, őr.
Hosszúvá lett a legtöbb esetben az ly, l, U előtt álló rövid 
hangzó, ha utánuk még egy mássalhangzó következik: bóha, 
csőnyi, fóka, hógat, ósó, JcóMsz, meghót, ókor, tóp. (De kö =  köll 
röviden hangzik.)
A  felszólító mód j - je az ¿-el együtt sokszor egész nyomtala­
nul vesz el a szó végéről, néha azonban pótlónyujtás történik: 
ü le, ne bámu, figyel; de ke fő, fele, csunyü még
Ugyanily hatással maradt el az egyszerű l is a szó végéről, 
t. i. az előtte álló hangzó nyújtást szenvedett: asztó, bihó, fiató, 
köté, hald, hajnó, péntö, sindö. De rövidek: elede, hite, été. Az 
l végű határozó ragoknál pedig - az l elveszése után még a zártság 
fokán is átment a hangzó : ból, tói, ról, >  bu, tu, r u : házbu, 
kertbü, rétrü, kutbu, tetörü. A  -hoz ragnál szintén zártabbá vált 
a hangzó a £ elveszte után: templomim, liázhu, erdöhü, képhü. 
Továbbá az egyesszám 2. személyében. is : gondókozó, fázó, esző, 
népő. A  3. személyben már ritkábban fordulnak elő, de azért 
hallhatók: küfordu, megkerdü, meghizla: ez nem oly általános, 
mint a második személyben.
Az el igekötő,- nál nél és -val vél ragok Z-jének elmaradása 
nem idézett elő pótlónyujtást, az előttük álló hangzó mindig 
rövid: etanáta, evát; szomszédná, lohakke. Epígy rövid mindig 
az ú, ü is, ha az utána álló l elveszett: tanunyi, meglaput, 
küfordut, elcütte, kihüt, szüt, megüte.
Mássalhangzók.
Nagyon szereti népünk a mássalhangzókat megnyujtani, e 
természeténél fogva az ít képzőt mindig hosszan ejti p l.: A bol- 
dogéttóját, épéttés, megpuhéttom, savanyéttóba, tanéttó, Udvözéttő 
stb. Ez általánosan elterjedt.
Gyakran nyúlik meg azonfölül az l is: allu, bellii, allig, 
düllő, eltökéllette, föllü, fullad, csollán, gyullad, kerüllö, mullat, 
nyullik, nyillik, szógálló, szőtt, tellik, öli. \
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Az ly helyett Z-et használ nyelvjárásunk, de néhány szó­
ban hosszú ü-et találunk: béllög, golló, gall, illen, miilen, ollan.
Hosszan ejtik továbbá a folytonos hangokat, ha utánuk 
magánhangzóval kezdődő rag, vagy képző következik; különösen 
az s-et: módiMssan, pirossan ; lábossá, mássa, papirossá; egésszet, 
elősszö; bosszússal, keménnyek, juhásszok. Azután ezeket: essö, 
bosszant, bocsátt, mezzö, csehh, dühh (de dühü is), hijj v, hejj, 
juJih, Tcuttat, fütt,' lógg mettü;  (az ettü hatása alatt), nyit- 
tanyi, rokkony, sáppitoz, urr, utánna, zugg, zuhhan, zsupp, 
tátt. Úgyszintén hosszan ejtik az- ódiíc, ődik visszaható igeképzőt: 
becsukóddilc, döglöddik, hajculóddik, tapogalóddiJc. Továbbá néhány 
szóban az It hangcsoport helyett tt-t ejtenek, különösen a be­
fejezett igenévben: dött, Mtt, kátt, sütt, tőtt, tétt, fe'tt, lőtt (lelt), 
lőtt (lejt), sóbalok, Jcóbakk, vátt. :
Ellenkezőleg megrövidült a mássalhangzó ezekben : álás, álat, 
álétt, álkapca, ál, álomás, anyi, anyirag, éré, óra, fór, gyólad, 
ice, Mna, sémi, szál, szálás, őr, menyireg, var.
Találunk olyan alakokat is, melyek magán- vagy mással­
hangzóval bővültek, vagy megfogyatkoztak; az előbbit főkép a 
mássalhangzó-torlódás elkerülése idézte elő, de vannak közöttük 
xégebb hangállapot megőrzői is, .
1. Bővültek egy magánhangzó közbeszúrásával: Az idegen­
ből átvett szók nagy része: kőváriéi, firiss, dérága (régi nyelv­
ben is), cinege, teTcenyő (régi ny.), petémzsirom, pönög, esönög, 
gerádics (r. ny. garádics). Határozottan a régebb hangállapot 
megőrzői: épétteve, dögleve, mondává, szántava stb.
Sok idegen szónak a végét toldották m eg: cumpedli, fácsli, 
iájbli, krágédli, glázli, kukédli, pre'zli, pákli, pártedli, serbédli, 
sámedli, stéllázsi, tácedli, stánecli, smarni, sujbzter, pejsli, pán- 
vágli;  sréjjen.
Néhány esetben a szó elejéhez járult a magánhangzó: ispita, 
istáció, istrázsa.
Mássalhangzóval is bővültek alakok; ezek között vannak 
analógiás alakulások i s : csőik, szölke, buborka (gyereknyelvből 
honosult meg), hidegen, hinteget (idegen, integet) anyirag, enyireg, 
menyireg, megmáslétt, péndz; ittennék, ottannék, mégentennék, 
mostannéh; (a többi -ig ragos határozó analógiájára; élc-ig) 
Tcönnyig (talán a régi könidből lett?), Mhujzni, méncses cserép, 
pippancs.
2. Megfogyatkoztak egy magánhangzóval: águsztus, Ásztria,
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jábu (hiába), jesztöget, jedés (ijedés), Mtoz, Ián, valamennyen, 
mé (métt), mindannyan. ■
Mássalhangzó veszett el e szók elejéről: álogház, áporessö, 
ápfog, ászló, óngora, üstént-, aztán az idegenből átvett szók egy 
részénél ■. Tcátula, priccöl, pórkássza, pórhélt, pagét, picc, üli.
■ Szó közepéről veszett el a mássalhangzó a hangtorlódás 
kikerülése végett: ápiris, bumáz, febuár, Isfán, peig, pitar, 
pitarol, tökina, tesfér, téf'ó. Három mássalhangzót sohasem tűrnek 
,meg egymás mellett, egyiket, vagy néha szó végén kettőt is ki­
löknék aszonta, éggyerök, hunnajvetted, masmá, Icerbü, kömbe, 
krumpi, Szenmárton, széve, tő fa.
Szó végéről maradt el a mássalhangzó': t : há, mér, ér, (hát, 
mért, ért,) apámér, hazáét; sőt sokszor az r  is elmarad az -ért 
ragból : azé, ezé, kézié, mingyá, mé (de van métt is). A  r maradt 
el: aklco, wiilco, gye (jer), -ko : huzsvétko, pünközsdko; hama, má,
,továbbá az -ért ragból ilyen szólásmódokban : ötét, hatét vette, 
száz foréntét atta. e. Elmaradt még a végmássalhangzó ezekről : 
máj, hé, ré  (majd, hél, rév).
Sokszor minden ok nélkül esett ki egy mássalhangzó a szó 
közepéről, legtöbbször a v, s az így támadt hiátust azután j-vel 
vagy 72.-val töltötték k i; néha azonban megmarad a hiátus: 
gyüjedelem, gyüjö hét (de győ hét is), cüjek, küjet, lüjet, szijószék, 
szüjetközet, üjeg (de öveg is), bihó, küméhes, lohak, miháttam, 
piharc, fuakszik, Jcoász, tüe. Más esetben v tölti ki a héza­
got : csúnyává, egyenlövek, franeiávu, lakóvu. Ha azonban 
két külön szó hangzói kerültek egymás mellé, akkor mindig j-1 
találunk a hiátus helyén: ajtójig, aptyájér, fijam küjemeli stb.
A  mutató névmás (ez, az,) z-je is kiesett két hangzó között: 
eis, ais, eék, aok (de ejis, ajis is épúgy járatos).
Sokszor pedig két szótag összevonásával, vagy egy szótag 
elhagyásával kerülik el a hangtorlódást: acce, ad, acejde (adsza 
ide), aszondi, csopros (csoportos), ergye (eredj el), búg ( >  bujk, 
bújjék), fór, gyejde (jer ide), gyöhéten, Jíöss és hüss, há (hová), 
hászen (hát hiszen), hácci (hátszél), jóccakát, jappitust, konyhaitó, 
muta, meeesz (mit teszesz), kéne, köllene, odállít, odadorn, sohá 
..(sehová), sósé, sunse, t'ófa, uccajtó, tó (tova), ke, rétje, (rétegje), 
micsa, künnyi, ónnyi (oldani), vásál (vásárol), zargat, (zavargót).
A  hasonulás nagy mértékben érvényesül nyelvjárásunkban. 
A  magánhangzóknál még nem annyira, mint a mássalhangzóknál. 
Magánhangzó-hasonulást látunk ezekben: eses, szereteje,; külö-
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nősen erős ez a zöngés mássalhangzóknál; a zőngétleneknél in­
kább a részleges asszimiláció gyakori.
A : dl-bői hátraható hasonulással mindig 11 lesz: állok, 
szillak, Tcüllelc, állak.
cin % nn s annak, gyullannak, künnek, szinnak 
r l ; 11 s mellek, őllenyi, evellek, megváltak.
Íj s 11: alla, fiatalla, korálla, megálla, téllesen, üllőn le. 
n i : 11; ajállom, hasolló, siUödik. 
g jn  í u n ; fonnak, mekfannak, kühannak. 
gyt s tt t haltam, fattak, fottalc.
Hasonul továbbá a szóvégi gy a rákövetkező mássalhangzó­
hoz : éhház, esszém, hottisztölöm, isszól az irás, nésszémközt, 
naffa, urrászónyi, uklcb, uhhá (úgy hát). Úgyszintén a hadd szó 
dd-je is: hattegye, hannézze meg. Az az ez mutató névmás z-je 
is a rákövetkező szó w-jével: avvót, evvégye meg, avvárt stb.
Előreható hasonulás történt a tv hangcsoportnál, a szó 
belsejében, ahol mindig zöngétlen lesz a v-ből: hatfan, hetfen, 
hitfán , ötfen, kötfe, tétfa, ütfe, sütfe, küszorétfa; látfán, kiátfán, 
futfán, nyujtfán  stb... tehát a műveltek nyelvében is. Ha 
azonban szóvégi t után következik w-vel kezdődő szó, vagy rag, 
akkor a t d-yé gyöngül: idvan, odvan, kabátod vettem, huzsd vágott. 
De hasonulás történik akkor is, ha a v előtt más zöngétlen 
mássalhangzó áll, p l : s, sz, f : Ilyenkor zs, z, v-yé gyöngülnek, 
pl.: pirozs virág, huzsvét, csuzva, mázva, hatröv vászon. De 
viszont fösfén-nél a v lett kemény.
Disszimilációval is találkozunk nyelvjárásunkban. Némely 
á után álló szótagban ugyanis a helyett o-1 ejtenek, mint már 
föntebb is mondottuk, p l: báttyo, szároz, várgyo. De általában 
inkább az erős ajakgömbölyítésű a-t ejtik.
Hangátvetés is fordul elő néha: bozda, emle (elme), érzenyi, 
leoréla, kanál, kegyes, Králi, szolánna, cett halott, zsurmalék, 
csöndér, löndér, falámia, háksó, infuleneia, ignácium, lasponya, 
prosszecció és prosénció, pölhe (pehely), üdvégy, vísit, zsurma, fa- 
racskál, szökcsö,
Szalió L a jos: A nagykanizsai nyelvjárás.
II. A L A K T A N .
AJ Szó tők.
1. Magánhangzóval való bővülést mutatnak a következők: 
moha, méhe, rizsa, mája, agáca, terhe, dühü, rigya, cinege, áti, 
fürgye.
2. Mássalhangzó bővülést találunk ezekben: lepént, szappant,
tulipánt, maszlang, hangyái, ménes, lámpás, rozmaring, penészles, 
Ibuborka, hidegen (idegen), rippancs, bibaszt. ,
3. Személyragos alakjukban fordulnak elő: lábakásája, falu­
farka, ujjamustra, mutatóujja.
, 4. Kötőhangzós alakot használ nyelvjárásunk mindig a -va
-ve képzős határozói igenév előtt, ha hosszú vagy két mással­
hangzó áll előtte, p l : terétteve, ütteve, láttává, dögleve, fesledve, 
készétteve, mondává, áldava, szántava stb. Ezek a régi teljesebb 
alakok megőrzését mutatják. Továbbá: jesztöget, tányér, tányérát,, 
mukucs (mókus), mukucsot, könyvtárat, mecsek (mocsok), mecsekes 
mecseket.
5. Kötöhangzó nélkül képezik tárgyesetüket: negyven, ötfen 
stb. kilencfen ;  ór (orr), saván p l ; negyvent, ötfent stb. kilenofent, 
őrt, sovánt.
6. Hang rövidít és állott be minden hosszú í  ú ü hangú 
szóban kivétel nélkül mint: tűz, szijj, dijj, húr, szűr, kút, nyúl, 
ur, szűr, csűr stb. tárgyesetük: tüzet, szijjat, dijjat, húrt, csűrtt 
szűrt, stb. az összes hangrövidító' alakokban.
7. Hangjukat nem rövidítették meg a tárgyesetben ezekr 
nyár, sár, bél, szél, madár, bogár, pohár, kalán (kalányok is), 
párás, darás.
8. Hangzójukat vesztették bizonyos esetekben: kipor, szutyok, 
pöcök, szütyög, pocok, prücsök, pucok (kiprot * kőport’ , szutykos, 
pöcköt, szütykös, pockos, prücskök, puckok).
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9. A  v hangot őrizték meg a tő elváltozott hangzójában: 
méhél, szül, küméhes, füjj, kü jj (a tárgyesetből, füjjet, büjjet-ből 
elvonással), sürüven, köserven, köserüvebb, összvességgel, célszerű- 
vebb; ez utóbbiak magát az eredeti -v hangú tőalakot őrizték meg.
10. Az  o ö végű névszók közül nem változtatják véghang­
jukat : disznó, erdő, erő, mező, szőlő, apró, csikó, hintó, kunyhó, 
tinó, zsidó, (disznója, erdőjében, erője,- tinóját, zsidóját).
Véghangját elváltoztatta: szerető (szereteje).
B) S z ó k é p z é s .
1. S z ó ö s s z e t é t e l .
Igen érdekes jelenségeket mutat nyelvjárásunk e téren is. 
Különösen figyelemre méltó az összetételek némelyikének jelentés­
tani elváltozása. Néhány összetételben hangalakváltozás is történt.
Összetett igék : (alárendeltek és mellérendeltek): nekigyalogul, 
megegyesül, beleévődik, bélégabalodik, nekisikosúl, odaszalutál, össze- 
hül; émeleg-ámolog, elkertekurtálódik. Ikerszók: lifeg-lafog, illeg- 
billeg, tibláb, csóráz-móráz, öl-föl, ken-fen, ötöl-hatol, térül-fordul.
Összetett főnevek (határozós, jelzős, birtokos, tárgyas és 
mellérendelt összetételek): ószél, f  őszéi, ószer, átiut, hátra-kaparincs ; 
aranmálingó, borzas katica, vasfazék, borzaföJ, bésürész, csapófa, 
csigáskut (gémes), vadrózsa, csótánborsó, császárszakáll, halál­
madár, lánasszon, fejes ükeme, egyedülember, szépasszonszőlő, 
ököródal, durungfarku-cinege, élevenkényes, fécékfentő, fütty- 
fürüttyös fütty-fenye, gyilkos ügyekezet, nyoszolólány, rédeg- 
marha, segreeső-körte, vaksibüla, ződkánya, zsidógomb, bőesöháj, 
bábinkógyökér, angyalbögyöre, hiddeszka, hegedeszó, pipaszó, kigyó- 
pásztor, tehénhaszna, rozsanya; békanyuzó, tepszileső, haladás; 
búbecce, bimbam, cicamaca, herbati, pánvágli, pittypalatty, szen- 
györvirág, szarkagáborgyán, vazsgáborgyán, szembekötös, vörös- 
farcingó, lánkökörcsin, menyétasszon.
Összetett melléknevek egyúttal ikerszók: dimbes-dombos, bid- 
res-bodros, birzes-borzas, ketle-kotla, nyám-nyám, gyim-gyóm, lics- 
pocsos, szete-szuta, tácsi-melácsi, totyafeszes-fécédulás.
Összetett határozók: égyeségyedül, végesvégig, régésrégen, 
telidesteli, tömöstömve.
Az összetétel hangalakja megváltozott ezekben: csöndér, 
löndér, (az előbbi analógiájára) szénvanyó, téfő, mesturam, aece.
2*
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IS. Sgóeiwomás.
. K ehe: kehöl. SzediJc-vediJc: szedett-vedett. Sitrél: sitt-ritt 
Kerepö: kerepöl. Szufla: szuflál. H örp: hörpent. Pörh: porként. 
Kósza: kószál. K inga: hingál. Csapa: csapáz. A gyar: agyarko- 
dik. L oity : lottyan. Szotty: szottyan. L eff: leffen. P orc: pörcög. 
Pásszos: , pásszol. Fresza: fresszöl. Csórez: csórezol. Csáfori; 
csáforitt. Pancs: pancsol. P ir i: spiritusz. Számos: számít. K ü jj; 
füjj. (L. 15. oldal).
HL Szővegyités.
Á j (ás +  váj). Csávorilcól és csávosilcól (csáforitt +  dávori- 
kol). Csármáz (csatáz +  lármáz). Csöszmörög (csoszog +  szötyörög). 
Mindannyájan (mindannyian és mindnyájan). Élénlcény (élénk +  
élékeny). ÖröJchétig (örökké +  örökéltig). Rémisztő (rémítő +  bor­
zasztó). Iszontató (iszonyú 4- rettentő). Nyiszál (nyes 4- riszál). 
Bcdigács (balog +  csács). Valamentennyi (valamint 4- valamennyi). 
Gsatvaráz (csataráz 4  vataráz). Repecses és repecsTces (repedt 4- 
likacsos). Ténförög (térül 4  forog ?). Dáridomoz (dáridóz +  dom- 
béroz). Ellcáncsopicsorodik (elkámpicsorodik +  elsomforodik). 
Hojszula (hosszú 4  kajla) =  hosszú, vékony, meggörbült hátú 
fiatal emberre mondják. Jáccélc (játszás -t- játék). Járleélolc 
(járok 4  kelek). Eóprésznya (kopor 4- kórész). OuTcsól (guggol 
•+ kuksol). Lumpléroz (lumpol 4- dombéroz). Megillepétt (meg­
illet — megkövet; a megállapít analógiájára vette fel ezt a vég­
ződést). Piszterkál (piszkál 4 - turkál). Pátyólgat (ápolgat 4  patyó- 
kál). RepeszJcediJc (repes +  epeködik). Servad (sorvad +  hervad). 
Battyog (ballag +  totyog).
8V. Igéből vaSő igeképzás.
1. Mozzanatos igék.
. A  mozzanatos igéket elég gyakran használja népünk. Álta­
lában szereti, ahol csak lehet, a cselekvést mozzanatos értelemben 
fölfogni még akkor is, mikor a cselekvésnek nem éppen pillanatnyi 
időtartamáról van szó. Sokszor inkább csak , azt akarja megjelölni, 
hogy a cselekvés csak egyszer történik meg, ezért használ néha 
,ott is mozzanatos igét, ahol közönségesen gyakorítót használ a 
nyelv. Az n  képzős átnemhatók majd mindegyikének megvan a
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t képzővel alkotott átható megfelelője. Néhány igében jelentés­
változás is történt.
-an, en : elzuppan, rastan, rottyan, megrottyan, összerottyan, 
lerottyan, liffen, leffen, la/fan, lappan, lespen, szottyan, zuhhan,- 
fölkoppan, lottyan, nyekken, megszösssen, megszusszan, elzuppan 
és elzsuppan, kiruccan, nekiruccan, kiposszan, elirran, guccan.
-ant, é n t ; Sok igének magas hangú -ént (int) képzős alakja 
is használatos: csattant, pattant, rikkant, koppant, hörpent, 
köhenty kilottyant, kiloccsant, pislant, prüsszent, elröhenti magát, 
rottyant, durrant, rádurrant, rádörrent, bedörrent, bekukkant 
kikukkant, bekettyent, kiböfjtent, lenyisszant, büjfent, kivakkant, 
elposszanttya magát, lerisszent. .
-állt, é n t ; hujjánt, fujánt, hörpent, köhént, pislánt, rikként. 
Éntet használ azonfölül a nép az -int képző helyett is épúgy, 
mint -ű  helyett -ét (ill. ét-et) p l.: ordént, óhént, tátént, ásént, 
nyomént, pattént, csattént stb. De a város belső része -int-tel is 
használja a következőket: huggyint, huzint, csiperint, ásint, 
elbödint, habarint, kavarint, taszint, bosszint, nyomorint, kifacsa- 
rint, kifaszarint, hugyint, emélint, gágint, megkaparint.
-itt* ill. é t t i csuporéit, habaritt, taszitt, élfintoritt, lóditt, 
bigyeritt, lap itt, vicsoritt, kukoritt, nyomoritt.
-am i: meggyülemlik, begyüremlik, kificamlik, megiramlik.
2. Gyakorító igeképzés.
A  gyakorító képzők nagy változatosságot és élénkséget mu­
tatnak. Ezek többször fordulnak elő nyelvjárásunkban, mint a moz- 
zanatos igék. Néha a föntebbiekkel ellentétben a huzamosabb ideig 
tartó cselekvést is frequentativummal fejezi ki népünk.
-I* ol, el, ö l : dencöl, pencöl, lefetyöl, güzsmöl, kehöl, föcsöl, 
pancsol, büzsmöl, náspángol, paszatol, maszatol, rastogol, szuszpitol, 
kopisztol. .
-ál, él, al, e l : sékonyál, nyitód, eltángál, riszál, kerinbőzsál, 
nyiszál, dugál, hándál, lófrál, ófrál, zuhál, vésonyál, vásál, kámpál, 
kárpát, ágiál, sütkörél, csiszál.
-gál, g é l: félezsgél, ádigál, menegél, nézgelödik.
-tá l, k é l : papirkái, biberkél, irocskál, iprikál, faracskál, 
nyukál, kurkál,' kukucskál, csöpörkél, pisztérkál, sétafikál.
-gat, g e t : álogat, bisztogat, eszeget, iszogat, szárogat, aprogat, 
puhogat, áligat, fakogat, hordogat, noszongat, szutyongat, potyogat, 
szütyönget. . ■
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. -kol, k ö l: cikákol, dávorikól, hórákol, kiszurkol, Tcatakol,
maszilcol, pispákol, sziláitól, szömörköl, csávosikol.
. -ász, észs kórész, kotrész, sütkörész, kurkász, vatarász,
zatvarász, koprész, pücskörész.
-z, áz, ©z, ez, ok : gógáz, gigyeréz, fancéroz, csumáz,
tépáz, csapáz, futkoráz és futkároz, kipányváz, szédibabáz, 
markoláz, csatvar áz, csötönöz, csóráz, móráz, dombéroz, dáridomoz, 
vinyároz, kurugláz, óhéntozik, haneuroz, kicsupáz, lopingyomoz, 
kotonoz, patalléroz, sáppitoz, leeresztöz, MgbalöJcőz, óhajtoz.
, »döz, doz : nyuládoz, befödöz, gunnyadoz.
„. -g, lóg, rog , lög, r ö g : mésog, Tcaffog, csemcseg, nyüszög
szipeg, püfög , szütyög, prüszög, pöszög, rastog, roszog, nyámmog, 
letyeg, lityég, lötyög, bummog, kummog, csummog, csámcsog, heppég, 
nyifég, nyafog, sapalog, ténfölög, ténförög, imélég, ámolog, bizelég, 
büzölög. .
-rog, r ö g : bizsereg, bozsorog, csöszmörög, csöpörög, kecmerég, 
szötyörög.
-dál, d é l : koledál, kukerdál.
-col, col, c á l kenficöl, gugurcől, kóricál, tiporcol.
-zsol, z se l: habzsol, lebzsel.
3. Művelt elő igék képzése.
-ászt, észt; dögleszt, elveszeszt, leszakiszt, repiszt, meneszt, 
köppeszt, fölláziszt.
-tat, t é t : koslat, fújtat, f értat, faratat (szán), küméltat, 
nyeletet, nyegtet, leraftat, nekirugtat, kirugtat, fökepesztet, lefégtet, 
lafogtat, leftet, megetet álltat, halat.
4. Visszaható igék képzése.
Sűrűén alkalmazzák az .álvisszahatókat különösen az ismé­
telt, vagy tartós cselekvést jelölőknél. ..
, -ódik, M ik ; avasodik, éldugóddik, dkámpicsorodik, fökászo- 
lóddik, kihallatszóddik, döglőddik, becsukóddik, ocsúdik, döfölöddik, 
rávetemedik. Tisztogálóddik, hajculóddik, tapogalóddik, készügelöd- 
dik, olvazsgalóddik, fázolóddik; ezek a cselekvés lassú, huzamosabb 
ideig tartó voltát jelentik. Belégabalodik, beleevődik, cühölődik, 
csucsorodik, ráfancsálodik, elveszödik, elveszelöddik, vinkolóddik.
-ódzik, ődzik, ózik, őz ik ; kéredzik, akaródzik, fölhuzódz- 
kodik, nekitürödzik, eklendézik, léeresztözik (játék), fölszedelőzik 
(így is). -
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-kodik, kedik, ködik, kódik, k od ik ; csimpaszkodik, mara­
kodik, kezdekédik, bizonTcodik, megmohókodik, veszkődik, vinkódik, 
győzködik, szedelőzködik, pironkodik, megmozsdókodik, ámékodik, 
repeszkedik, ráripakodik, ebekédik. . . ' ■
-ul, ü l; nekigyalogul, nekisikosul, szakul.
• -kozik, kezik, k ö z ik : fuákszik, kiborotfákozik az idő,
ráfeledkezik vmire, rávélekszik vmire, veszekszik, talákszik.
A  gyakorítő és visszaható igeképzők összevegyítése sokszor 
új jelentést ad a szóknak: akaródzik, kotorászóddik, kóklászóddik, 
kezdekédik, kérdezgélöddik, keresöddik.
V. Néws^őbőS vaEő Igeképzés.
Leggyakrabban találkozunk a vmit tevést és vminek tartást 
jelentő igékkel. Legkevesebb újat mutatnak a vmilyenné tevést 
jelentők. - .  , . - :
, -1 ; bűzöl, befirTiangol, beszekurál, elnadrágol, élprédái,", el­
nagyol, gráblál, héccöl, frustukkol, kertöl (kerít), maszatol, lépocs- 
kol, pancsol, papol, ötöl hatol, tülköl, truccol, üköl zsinatól.
”11, a l l , . e l l ; átall, fiatall, hosszait, : közeli, korall, gyöngéil, 
messzell, öregéll, órall, rövidell, sokall, szélessell, nagyoll.
- z ; arasztoz, bepofáz, berigliz, befürgetöz, bedutyiz, bé­
ka,szliz, citoráz (és citorál), csumáz, csapáz, csiráz, csármáz, dál- 
loz, ellöz, ebédez (és ebédel), füstöz (és füstöl), jövöz, kukoricáz, 
küjecséz, künulláz, küfüguráz, koráz, kikurugláz, kibérétfákozik, 
küpányváz, léfattyaz, ligbalököz, megsóz (megdob), megpupoz, 
pisiz, pákliz, packáz, pipáz, pacliz, pánvágliz, paciz, sintérez, 
szédibabáz, szavaz (beszél), tréfáz, vásároz.
-ész ; fájész, rákész.
-étts födühösétt, legorombétt, lecsunyétt.
-ml, ü l : avasul, bepiszkul, csomósul, elrondul, elgorombul, 
elbolondul, eldurvul, megkeserul, mégkárosul, megmérévül, még- 
csunyul, mégkurtul.
: ' -kodik, kedik, k od ik : cigánkodik (hazudik), élébekédik, 
lánkodik. :
-odik, edlk, öd ik : mégbizonkodik, mégembérkedik, még- 
móhókodik, lesovánkodik (de megsovánkszik is), méghitfánkodik; 
mégüdösödik, mególcsudik.. Fölösleges s képző beszúrásával; hurco- 
lóskodik, hordozolóskodik, kérdözölösködik, kíváncsiskodik. — K szik : 
megkeménkszik, megsovánkszik.
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V I. Igéből való néws^éképsés.
Egy-két ragos igei alakot névszói jelentésben is találhatunk^ 
mint : lobde formán, süzsd meg formán, jó  megmondogatható ja  
van, megesz gyerek, jó ühetnéktye van. Ragtalan tó'alakkal is 
fordulnak elő: loppe (hamis analógia), pittyre áll a szája. Érdeke­
sebbek azonban a képzők;
“ás és; csabzás (szőllő hajtása), csurgás (helyet jelöl), fő­
gondolás (értelem), eedés, kiváncsiskodás, hagyás, sodratás (érin­
tés), sintérezés (játék), szegedés, szijács, ráadásnév (jelzői haszná­
lata), vágás (irtás), zsuppolás (szalmafödél), vakarcs.
-áncs, éncss ragadáncs, röppéncs, és röppencs, nyakteke- 
réncs, pilláncs, hátrakaparincs (tyúk).
-tyu, tyüs leffentyü, pörgető, keszte, foganták, csöngető, 
fürgető, csörgető.
-at, e t : eset, huzat (fának huzattya), kepehordat, kaszálót 
(cselekvés idejét jelölik), szakadat, látat, sütet liszt, vetet ruha, 
(egy nyaláb ruha).
-ák, é k : fakadók, háncsék, hancsék, hámzék, jáccék, szulák. 
-adéks bokadék, monyadék, potyadék, kösedék.
■oka: fejőke, sasóka, tolóka, ülőke.
- lé k ; gyujtalék, zsurmálék, köcölék.
Igenevek.
ó -ő : Ősi v maradt fönn a merevén szóban p l : Merevén 
vizes =  egészen vizes. Személyt jelölők: adogató (játékban), dulló 
(végrehajtó), fütyülő (zsidó); kumó (hunyó), kusló (bárgyú), lobogó 
(dadogó), lopó (tolvaj), lotyó, südö. Eszközt jelentők: békanyuzó, 
csapófa, favágittó, kotyogó (korsó), pötyögő (korsó), sikáló, tepszi- 
lesö, vonyogó, fécJcelödo fenye, pállósajtár, szijókés, szótéhető, tik« 
hordókánya.
-and©: tartozandó vmihez.
-n i : főnévi igenév. Az egytagú i tövü igék disszimiláció 
folytán -nya-1 ejtenek: hinya, szinnya, innya, irn ya ; továbbá: 
sénya, rénya, dógoznya, marannya, várnya.
-vást, Tésts futvást, nézvést, rögvest.
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Igéből való melléknevek,
-ós, ős : bölcödös, bugyogós korsó, bujós (játék), csikorgás, 
hüppögös kása, kapós (játék), Icüütös, küfutós, körbenállós, kotyo■ 
qós, sodratós, szembekötös.
- a : e :  candra, csöte-bota, csapa, csősze, kajla, nyifa, szete- 
szuta, tesze-tosza, gyagya.
- i : csúcson, csali, buji, langali, sunyi, szájtáti.
-atlan : maradhatlan (aki nem tud veszteg maradni), üdötlen.
VII. Névszóbő! való néwszóképzés.
Számképzés. Fölösleges k képzőt találunk a birtokos személy­
ragok i-je után a többesszámu alanyesetben: fijainkak, gyere- 
keinkelc, juhainkak, sátrainTcak. (Régi nyelvben szintén előfordul 
Nagykanizsa vidékéről L. Lev.Tár.) Továbbá: mienkek, enyimek, 
tijédek.
K icsinyítő képzők : ka, ke, lka, ik e : bucska, bicska, 
baduska, csücske, cselőke, csicsóka, csutka, fogyóka, káforka, 
pergyóka, pilka, pilike, pióka, rütyóke, sárgyóka, sasóka, szomor­
kás, tátika, tóka, zsirka; ángyika, husika, rostika, zsirika.
-ica, i c e : bábica, babica, farkinca, gyerkőce, gezemice, 
gálambica, gánica, cicamaca.
■i: bajci, buci, bűnei, bandzsali, buksi, cici, didi, dödli, 
gyulái, hájcsi, lájbli, mard, murci, tácsi, melácsi, vaksi.
A  keresztnevek kicsinyítésében szláv és német hatás érvé­
nyesült : Ferkó, Franci, Oyura, Trézsi, Nanica, Téca, Julesa, 
Fáni, Plőni, Lajcsi, Csicsa.
-kő, kő t decskó, buckó, aranmáringó, szöcskö.
Nagyító képző: ó k : bincsók, csombók, pocok.
A  fokozásnál a képző ismétlése által az egytagú középfok újra 
kéttagúvá lett ezekben: szébbebb jóbbabb. A  többi mellékneveknél 
pedig a középfok képzőjét j  ill. gy előzi meg, hacsak az alap­
szó sziszegő hangon nem végződik. Bégijebb, savanyujabb, boldog- 
gyabb, deréktyabb, fehérgyébb, kövérgyebb, kéktyébb, könnyiggyébb, 
pirossabb, szemtelennyebb, zöggyebb» Aztán ezek: ollannyabb, más- 
formább. A  tő eredeti v hangját őrizték meg a középfokban 
ezek: célszerüvebb, keserüvebb, sürvebben.
Összetartozást jelentő képzők; s :  akadékos, ágas, baráz­
dás gomba, borzas katica, bugyogós korsó, csöcsös korsó, cáfrás,
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csatakos, csömbölékes, enyekés, csigás lent, fécédulás, gabancos, 
Tcummancsos, pálinkás jóreggelt, karikás, kacifántos, mutykos, 
meesekés, paszatos, pfántyás, tápértos, totyakos, tömzsökös, tögyes, 
vakolás. Kicsinyítő értelemben használatosak különösen a mellék­
nevekből képzettek : dirinós, kesernyés, szomorkás, szűkös,
savankás.
-u, ü ; durungfarku cinege, jójáratu ökör, jóhordásu kapu, 
könnyig hasittású fa, kecskécsöcsü szőlő, továbbá: ekkórós.
-só, ső s dés'ó, közbenső, kéztülsö. .
E lront főnevek képzője: ság, sé g : agság, átusság, enyek- 
ség, nehesség.
' V i l i .  Igeragozás.
Nyelvjárásunkban az ikes igék ragozása még határozottan 
elkülönül az iktelen igékétől, bár itt-ott lehet látni az iktelenné 
válás jelenségeit is. Az ikes igék főbb használati s ragozásbeli 
sajátságai a következők. Egyes gyakorító képzések átvették az 
alapszó ikességét: dógozgatom, iszogatom, A  visszaható jelentés 
világos még ezekben: bugyik, csabzik, p iz lik ;  ugyancsak ilyen 
visszaható: összepiszkozik.
Tárgyatlan jelentésüek lettek ezek az ikes igék: bagzik, 
hibázik, ráfajzik, ráérik, sállik. A  tárgyas ragozásban is megtar­
tották ikes alakjukat: átugrik, pl. akár mellen árkot átugrik; 
méggyónyik mindent nekem. Viszont ikes alakjukban használják 
az igét az ilyen tárgyatlan kifejezésekben: mindent megészém, 
amit csak annak. Könnyen megszokik ott az embör mindent. 
Sokat adózik a fijára. Ikesek azonfölül a következő igék: csap- 
panyik, pattanyik, zökkenyik, rendesen ha határozott alany is 
van mellettük, de mondják így is: akkorát durranyik. Továbbá: 
lerogyik, odatüzik a nap, esdik, halászik, vadászik.
Egyes jelentésbeli különbségek megjelölésénél részint ikes, 
részint iktelen alakjukban fordulnak elő ezek: Évái vmitol vmi, 
de evállik a dolog, szétvállik a kapu, bevál katonának. Ott szók 
lénnyi. Betel vmivel, de kitéllik tőle, mégtellik a sajtár, tellik 
vhonnajd.
/ De sokkal érdekesebb magukat az igéket az egyes módok­
ban és személyekben vizsgálni. Az 1. személyben némi ingadozás 
tapasztalható, de ezt is inkább wi-el képezik, mint &-val: dógozom, 
fázom, jácczom, tengődöm. Bitkábbak: fömászok, féckalódok, ki-
csuszok, megfürdök, A  2. személyben teljesen megőrizték az ikes 
ragozást: hazudó, húzódó, ráérő, törő, tőrödö. Ez aztán analógia 
révén átterjedt az összes iktelen igékre is : adó, álló, fagyó, haló, 
leérő, ülő, váró, vágyó. A  3. személyben a tehető alak ikes haszná­
lata eléggé elterjedt, de azért itt is tapasztalhatunk ingadozást, 
p l : Ehetik, ihátik, dógoszhatik, fászhatik, becsukódhatik, ugorhatók, 
vinkódhatik; de eveszödhet, dögőhet, óhéntoszhat, talákoszhat is 
tapasztalható.
A  fölszólító mód 1. személyében már nagy az ingadozás; 
ezt inkább, i-val képezik, mint m-el pl: gondókozzak, fázzak, 
mégmohókoggyak, jáccak, tör gyek,, ugorgyak, vesZekéggyek, stb. De 
egyem, igyam, megmozsdózzam, panaszkoggyam is járatosak.
A fölszólító mód 2. személyében vegyesen fordul, elő az ál 
él rag és a rövidebb igei alak. Használatuk közt különbséget nem 
tesznek pl: dógozz, segéss, törgy, takaroggy, de: még né fázzá, 
e né késsé, ne jáccá, ugorgyá, is járatos.
A  fölszólító mód 3. személyében már kevés kivétellel az 
iktelen alak járja; egy-két esetben hallani még ikesen is, így 
a kodik, kozik, képzős igék néhányában : borotfákozzék meg, csinga- 
lószkoggyék rá, szédélőszköggyék fö, né várakozzék, né vinkológy- 
gyék. De így is : bizonkoggyon még, né repeszkéggyén érte, né 
veszekéggyén stb.
A  föltételes módban már semmi megkülönböztetést se talá­
lunk az ikes és iktelenek között. Jáccana, mászna, törne., dógoz- 
nák, fáznák, alunnák stb. , .
Alanyi személyragok. A  2. személy sz ragja jóformán alig
fordul elő nyelvjárásunkban, helyette kevés kivétellel l-et illetőleg 
ó-ő-t ejtenek még az r, l, végű igéknél is, mint: haló, iró, járó, 
kérő, hűlő, sülő, találó, váró, stb. Ezek analógiás, alakulások az 
ikes és ss végű sziszegő igék mintájára. Nagy ritkán találhatók 
egyesek sz-e\ is. pl. Mitácc ? ászt amit a mitáccnak a fia ; há 
fucc? há mensz? mit rész? (De futó, réjó is.). Ugyancsak ez az 
Z-es alak terjed el a fölszólító mód 2. személyében is : aggyá, 
fussák, siessé, tegye, hozzá, várgyá, vigyé stb. anélkül, hogy vmi 
használati megkülönböztetést tennének közöttük. A  3. személyben 
néhány v tövű ige n-es alakban járatos: hin, sz in ; sén, 'rén;_
s'ón, fő n ; lün, gyün, szün ; nyőn. ,
, , Tárgyas személyragok. Az imperativusban a 2. személy d,
ragja elmarad: né rag még; ir meg n o ; tőss kü bélüle; üss kü ; 
vár még má. A  föltételes mód 3. személyében még a régi teljesebb
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formát találjuk: annája, kefesnéje, megföznéje, szemtanúja, vár­
nája. Leginkább az -ít végű igéknél tapasztalható: küszámétta- 
nája, küteréttenéje, boldog éttanája, tanéttanája. A  többes szám 3. 
személyében szintén az eredetibb alakot láthatjuk; a személyrag 
magas és mélyhangű tők után egyaránt j i k ; ellopnájik, küten- 
néjik, megénnéjik, méginnájik, mégvárnájik, mégütnéjik, tud- 
nájik  stb.
A  tárgyas alakoknak az imperativussal való összekeveréséből 
származtak a jelentő módnak ilyenféle alakjai: mutassa, mutas­
suk, mutassátok, mutassák. Ez a jelenség azonban általánosan 
csak a t végű igék többes 1. és 3. személyében elterjedt, az 
egyes szám 3,, vmint a többes szám 2. személyében nagyon ritkán 
fordul elő. pl. Máj ti méktanéssátok rá, megmutassátok n eki; 
lássa maga mellen. De közönségesek: mi máj csak kümeréssük, 
küforde'ssuk, mégtaszéssuk, megszoktassuk, méglódéssuk; ok máj 
kifordéssák, megtaszéssák, meg szoktassák, de méglódéttyák, kü- 
meréttik.
Idők és módok képzése. A  jelentő mód jelen idejében el’  
térést csak a megy ige alakjai mutatnak: mének, ménsz, mégyf 
ménünk, menték, ménnek. A  föltételes mód jelenében az iktelenek, 
sőt nagyrészt az ikesek 1. személye is -nák-kai van: dógoznák, 
futnák, fáznák, járnák, imák, vónák. A  fölszólító mód j - je r, l 
végű igék után, ha mássalhangzón kezdődő szó következik utána, 
elmarad. Á  még, ü lé, mer belüle, kever rajta, szó má, zár be. Néha 
a g végű igék után is elmarad: ne zörög mindég, ne kaffog rá. 
Az ít végű igéknél pedig a földművelő nép mindig ss-et ejt ces 
helyett, pl. Tanéssak, fökössem, fordéssunk, merésseték stb.
Néhány ige egyes esetének érdekes analógiás alakulását is itt 
hozzuk föl. í g y : söprök, söprő, söpör, söprűnk, söprötök és söpörtök, 
söprenek. Az ugrik igénél: ugorok, ugró, ugrik, ugorunk, ugortok, 
ugornak; a perfectumban: ugortam, ugortál, ugort, ugortunk, 
ugortatok, ugortak. Döglünk, döglötök, döglenek. Fesledve ép olyan, 
mint dögleve. A z -odik, kodik végű igék fölszólító módjának 
analógiájára od, öd képzővel toldották meg ezeket az alakokat, 
hogy a nehézkes kiejtést elkerüljék: bomlóggyék, hallaecóggyék, 
ki né láccoggyon, ődzóggyék, né csukloggy, még teceéggyék, él n é  
siklóggy. Feltűnő járkél ige ragozása: járkálok, járkész, járkél, 
járkálunk, járkétok, járkénak. Köll ige múltja: kölletétt. pl. 
kölletétt ez neked ? Kicsíp intranzitivum p l : Hü de kicsipétt.
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■ IX. Névragozás.
Először néhány nyomósí tó elemet sorolunk föl, amelyek 
egyes névragjaink végén találhatók; ezek analógiák útján is 
keletkezhettek. Ilyen nyomósító k, g, d-1 láthatunk ezen adverbiumok 
végén: ittennék, ottannék, mégentennék, mostannék; anyirag, 
enyireg, menyireg; d : innejd, onnajd, sehunnajd.
A  tárgyesetre jellemző, hogy ragtalan alakjában jóformán 
sohase fordul elő, még a személynévmások mellett is mindig 
kiteszik a ragot, p l : enyémet, tégedet, magamat, magadat, stb. 
Érdekes még ez az alak: asztotat, esztétet.
Egyes mód- és állapothatározókat zárt o, ö, e-vel képeznek, 
mint p l : bátorságoson, alázatoson, jámboron, szűkön, szárazon, 
lágyon, módikáson, világoson. ,
A  -ról ragnál érdekes ez az alak: rórujja. Ilyen ragismét­
lődés látható még ebben is : estérere. A  nyelvérzék ugyanis ezt 
a határozót estére nominatívusnak vette, mert nem érezte benne 
többé a re ragot ragnak, p l : Estére máj kümegyünk a hegyre — 
este majd k. m. a. h. így  aztán, mikor az időhatárt akarták 
megjelölni az este szón, még egyszer kitették a re-ragot. A  -nőd 
rag nem illeszkedik: püspökná, emberná, férfiná. Hasonlókép 
■a -hoz, ÜL hó sem, pl. Kihó mennyek ? a münüsztörhó, a féle- 
ségihó v. a püspökhó? Az ¿7-nek régies alakja maradt meg egyes 
határozókban, m int: még, addég, meddég, eddég. Az -ént, ként, 
nként ragok végéről állandóan elmarad a t s a többi n  ragos 
módhatározók közé megy át pl. Aszérén, ákamasén; máskén, 
mikén, adósságkén, fijakén ; százonkin, egyenkin. A  kép helyett 
kébb-et ejtenek: kétfélekébb, ötfélekébb, máskébb. Az -ért helyett 
ét-e t használnak pl. Öt fór éntét vette; nyócét, tizét atta e ;  
a világét se mégy e ;  métt akarod ? A  -kor helyett rövid ko járatos: 
nyóc órako; tizko. A  -szer ragot illeszkedés nélkül alkalmazzák: 
haccé, sokszé, hánszé.
X. Birtokos ssemélyragok.
Az egy birtokos harmadik személy ragja magashangű szók­
ban i :  széki, péndzi, réti, bori, heti, réfi, böcsülleti stb.
, A  hangvesztő és v hangú tövek mindig -ja, ; e-vel (ill. -gya 
fí/e-vel) képezik az egy birtokos 3. személyt pl. Pohárgyo, 
madárgyo, kosárgyo, kanálgyo, sugárgyo; szekérgye, tehénnye,
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kötélgye, verébgye, stb. Samuja, léje, küjjé, szója (pl. nem vöt 
ejjó szója hozzám), puskacsője stb. (de lovam, lovad, lova).
A  több birtokos első személyében a rag magánhangzója 
még nyíltan hangzik néhány szóban, mint pl. ■ Födenk, rétenkr 
hetenk (Mellen rossz hetenk vót), nyélenlc, belülénk, tülenlc, melü- 
lenlc, vélenJc, mibennenk. Mély hangú szókban azonban már min­
denütt zárt a, hangzó pl. Házunk, határunk, ostorunk; aztán 
pénzünk, ebédünk stb.
Végre itt hozzuk föl a birtokképző e -t . is, amely érdekes 
analógiás alakulást idézett elő a birtokos névmásokban. Nevezetesen - 
enyimé, tiedé, övejjé (de öveje és üjejje is használatos), mienké, 
Heteké, övüké. (Emellett övejjik és üjejjik is járatos.) Ezek az 
övé és más e'-vel képzett szók analógiájára alakultak.
Jelentéstani változások.
Az itt tárgyalandó jeléntésváltozások egynémelyikében a 
ható okokat is igyekeztünk kimutatni, hogy fölosztásunkban 
amennyire lehetséges volt, a logikai szempontok mellett a lélek' 
taniakat is érvényesítsük.
1. A  jelentés megszorítása. Álla: az állatok alatt levő szalma. 
Ágas: gumipuska fája. Átallányossan: mérés nélkül. Átállábu: 
általában, vagyis a gabonát, gyümölcsöt, krumplit egészében 
eladni, nem pedig vmely ürmértékkel kimérni. B eső: szív. pl. 
TJffáj a besőm. Bekötnyi: a teheneket, ökröket v. borjukat 
a jászolhoz kötni, ha a legelőről hazatérnek. Bevetni: a 
kenyeret a forró kemencébe rakni Bogár: légy. Csapófa: 
csak az a fa, amellyel a kocsi fát átkötik. Csapás: kerékvá­
gás. Csótánborsó: fekete bab. (Színről és alakról van elnevezve.) 
Egyedülembör: agglegény. (Állapotról van véve.) É n éz : meglátogat. 
Tkp. pregnáns kifejezés: elmegy +  megnéz. Étkes: jóétvágyú, pl. 
A disznó is éppeg ollany étkes álat, mind az embör; azaz ép 
olyan étvággyal tud enni. Éhagy vm it: elveszít. Forgatnyi: a 
lekaszált szénát megforgatni. Fójtós: éretlen, zabos, fanyar 
amely a torkot összehúzza. Fősül: fölég az ember, ha sokat 
jár a napon. Gajdol: zsidópap énekel. Gyöttenyi: petren-
cékbe gyűjteni a szénát. H itfán : sovány. Háskó: gyalogutakra tett 
deszkaretesz, hogy ne járjanak arra. H egy: szőllőhegy. Iszontató: 
rendkívüli. K ötnyi: a szőlővenyigét a karóhoz kötözni. Kissepség: 
megrövidülés, kár. Kötés: egyesség. Kihajtanyi: tavasszal az
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állatokat a mezőre hajtani. Lébök: agyonszúr. Megetet: megmér­
gez. MegfogamodiTc: az átok beteljesül. MeghitfánJcodih: megso- 
ványodik. Nyavóla: szívbaj. Öblöget: utoljára kimossa a ruhát.
Néhány szó jelentése rossz értelmet vett föl, pl. Te drága- 
latos, te gyönyörűséges! Cifra ebbogár: csúnyán öltözködő fehér­
nép. 'Hákkit látok, mind az én drágalátos fijamat! Gyönyörűséges 
éllánya van monhatom! Kedveskedő jelentésüek: Te ganyé (ga- 
naj). Te derbics (kis haszontalan). Szerbusz te rossebb!
2. A  jelentés általánosítása. Bóház, tetféz: fitymálva szede­
get, válogat. Csodálatos: rút, undorító. Décskó: a horvátokat, 
rácokat hívják így; eredeti jelentése gyerek. Dulló (dúló): végre­
hajtó. Ebolondul: eltéved, elveszti az utat az erdőben v. máshol. 
Edugóddik: eltűnik, elvesz, pl. TJgy edugóddott, honnem győzöm 
mehtalányi. Egymás után : szaporán, hamar. Erdős: erdőőr. 
FöcsuJcnyi: kinyitani, pl. Csugd fö észt az ajtót. Fökezdenyi: a 
kenyeret (megkezdeni); a nótát (újat csinálni). Förtelmes: különc, 
pl. Na má maga förtelmes eggy embör. Faház: fáskamara. Füstös: 
piszkos. F ás: a dijó, ha nehezen jön ki a héjából. Fötart: kifog 
az árából, magasra szabja. Gyékol: kínoz, vesződik vmivel, pl. 
Gyékólla a könyeret; életlen késsel vágja. Gyelös: ami meg van 
jelölve, pl. Gyelös pofáju, Határ: halom, rakás. Hüttébe: kora 
reggel. Hüttéve: alkonyaikor. Minő érdekes e két megkülömböz- 
tetés! Hibás: béna. Juss: örökség, jog. Jussól: örököl. Kereset: 
követelés. K erül: akad, jut, pl. Máj csak leerü neked is vmi szeren­
cséd. Kertöl: kerítést csinál. K ese: világos szőkehajú. Krumpli: 
a) kinövés a láb hüvelykujján; b) zsebóra. Koslat: kószál, csava­
rog. Lehajol: lejár az adósság. Lepocskol: leszid, pl. Lépocskóta 
fór ujj a a köröszdvizet. Lopó: tolvaj. Marok: a learatott gaboná­
ból egy csomó, amelyet marokszedő ölébe fog. Megsóz: megdob- 
Megver: szemmel megigéz. Megfoggya: a termés a fákat meg­
rakja. Mégmérged: föllobbanik, megharagszik. Nekigyalogul: bele­
tanul a gyerek vmibe. NeJcisikosul: az idő egészen essőre válik. 
Nyavalyog: kér, rimánkodik. Nagykendő: téli kendő. Öreg: 
sűrű, pl. Öregszemü esső. Odaszalutál: odavág, odaüt. Összebújt: 
összeveszít egymással. R é t: réteg, pl. Minden réttye omlós. Süve- 
főve: mindig. Szavaz: beszédet tart. Szeméi: rossz nő. Trüszköl: 
fázik vmitől, fél, nem tetszik neki. Tüdőfejü: nagyfejű. Vélefcszik 
vmire: emlékezik vmire. Vers: íz, szakasz.
Megszemélyesítés. A  megszemélyesítésre is találunk néhány 
érdekes példát, amikor élettelen fogalmakra visszük át az élők tulaj­
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donságait, pl. Végre valahára kibérétf'akozik má. (Az idő kitisztul.) 
TJnnekisikosut megen, hommégen nem mehessünk e. (IJgy bebo­
rult az idő.) Odasétt (odasírt) azoknak még a föggyük is. (Elve­
szett, ráment a pörköltségre v. másra.) Ennek is vége, léfekütt! 
nem á fő ettobbet. (Lefeküdt a gabona, nem áll többet lábra.) 
Asztán téjis ollanko ménsz be vele, miko fejit hánnya. (A  gabona 
feje kezd kibújni.) Ollany süket ez a pórhel. (Nehezen melegít.) 
Ne hadd ászt a födedet se hevernyi. (Parlagon feküdni, állani). 
Mos mennyetek, még hógatós az üdö. (Csendes.) Megeszi a mosás 
a ruhát, ha soká mossák. Émegy a Ián haja, ha sokat bánkódik. 
Szépen szitál az essö, lia szömörkél.
A  szellemi világra vonatkozó kifejezéseket nem egyszer feje­
zik ki érzéki fogalmakkal. Fölütötte a piszkost: megharagudott. 
Még ették a tikok a kenyerét: szomorú. Köpi a markát: fogadkozik, 
erősen igér vmit. Nem mozgattya a fü lit: nem ad életjelt magá­
ról. K ü van kenyve kutyazsirre: huncfut, ravasz. Pockot vész a 
gyerek: vérszemet kap, elhatalmaskodik, elbízza magát. Possz 
planétában született: rossz kedvű gyerek. Lélógg az óra: szomorú, 
komor.
Metafora. A  népies metaforák néha még magát az össze- 
vonatlan hasonlatot mutatják, pl. Ollan vékony, mind a szengáli 
deszka, és: Mit akar ez a szengáli deszka ? Ollan mind a két- 
szünü keszkeny'ó, és: Kétszünü keszJcenyö az az asszon! Ollany 
a szüve mind az a puter, és: Putérszüvü égy embör a z !
■ De érdekesebb kifejezések alakultak azáltal, hogy az egyik 
fogalom jellemző tulajdonságait átvitték egy másik fogalomra. 
Ilyen összevont hasonlatok minden népies beszédben járatosak. 
Halálmadár: temetkezési szolgák, akik a kocsit kísérik. (Fekete 
ruhájukról és kalapjuk tolláról van véve.) Sáska: kiskanizsai. 
Valószínű házsártos, makacs természetük miatt nevezték el így 
még a múltban őket. H ernyó: nagykanizsai. Valószínű a lusta­
ság képzete működött az elnevezésben. Jordán: mózes == zsidó. 
Ződkánya: baka. Puhájuk zöld színe után. Stiglic: baka. Szintén 
a ruha színe működött közre. Csepörke: vénasszony. Etörött a 
ménesés cserép: sír. Nagy kalánnya eszik: Lakodalomban lesz 
valaki. Leesett a buborkafáru: Megszűnt a dicsőség vagy jólét. 
Más ajtaja mögött lakik: Máson lóg egész nap, a szomszédban 
tartózkodik. Böki vmi a szemét: Irigykedik vmire. Lépocskóta 
róla a köröszdvizet: leszidta. Megnézem a veséjét: Igen megverem, 
sőt talán meg is szúrom; ellenségeskedők mondják egymásra.
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Hátrakötöm a sarkadat: megverlek. Megitattya az egereket: Sír 
a kis gyerek. Igen magának való egy ernbör ez : önző. Szunyog- 
kirá : sovány,
: Régi jelentésüket őrizték meg. Azomba: aközben, azalatt. 
A zontu: azután. B iirü : kis fahíd, pl. Bagólai bürii, szengyör- 
vári bürü, második bürü. Cseléd: fia és leánya, pl. A  szomszéd­
asszon cseléggyeji. Dobogó: fahíd. Hit fá n :  sovány.
Az irodalmi nyelvben más jelentéssel bírnak: Csigás k ú t: 
gémeskút. Összezavarták e kettőt; a csigás kutat kerekes kútnak 
nevezik. Csűr gás: az a hely, ahol a házról lefolyik az esővíz. 
Dögive van: bőségesen van. Eccéribe: tüstént, azonnal. Elkövet­
kezik: búcsúzik. Érdemes: becsületes, jó, derék. Csoda: csodál­
kozás, pl. Nem vesz e a csodám: nem győzök csodálkozni. Ecsu- 
szilc: elkel, jól esik. Edugóddik: eltűn, elvesz. Fonyás: sövény­
kerítés. Förtelmes: különös, különc, pl. Na má maga förtelmes 
égy embör. Füstös: piszkos. Gyerekéskédni: vkivel gyerekkorát 
tölteni. Föver: a láng föllobog. Heltelen: csúnya, nem szép. H i­
bás : béna. Hagyás: gyerek, pl. Rossz ehhagyás. M éktévennyi: meg­
bolondulni. Nyegle: rendetlen. Rangos: nagy, pl. Rangos fa. 
Szeméi: rossz lány. Szesz: ürügy. Szarvat ad n ek i: fölhatalmazza 
ráhagyja. Szeder f a : eperfa, míg az eper =  málna. Szelence: or­
gonafa virága. Penetencija: feladat, pl. Nagy éppenetencija ászt 
mékténnyi.
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III. MONDATTAN«
A  m ondatrészek.
Alany. Ha megfigyeljük két vagy több ember beszélgetését, 
azt vesszük észre, hogy néha a cselekvő személy v. alany határozat­
lan az egyes mondatokban. Helyettük rendesen ilyenekkel talál­
kozunk : aszongyák a pógárok, a pógáremböröJc, az urak, a népek. 
Pl. ebben a beszélgetésben. B. K i monta ? A. Kivi ? . . . Mii ? 
B. Na ki?  A. Hászen a pógárok aszongyák a faluba, meg az 
urak is azt beszélik; mennyen csak hágassa meg; még a népek 
is mind aszongyák.
Érdekes általános alanyok még az ilyenek: Aszongyák az 
Isten gyeröke se tud ölöget beszényi neki. Nincs ollany embör 
gyeröke aszongyák, akün kü né fogna. Há csak asztanéttyák 
nektek az urak ott fönn?
Némely ember helyett ollikat használnak, pl. (Mik bizon 
szüvessen mégénnéje ! Csakhogy ollilc nem törődik án a gyerö- 
kejive. Lássa fiiam, megveri az Isten ollikat dejúgy! !  Olyan 
ember helyett meg egyszerűen ottan járja, pl. Az óllant nem is 
kár ha megveri az Isten. H ej sokat láttam én mán ollanyt, hoccsak 
éccé köttetett nekik szónyi, má gyüttek a baltáve! Hát ollanyok 
májmanapság nincsenek is, mind régen, hoccsak befordutunk a 
kocsive, aztán kü Tcöllött pakónyi meg rakónnyi.
Személytelen igék mellett gyakran elmarad az alany, pl. 
Kibérelfákozik végre valahára =  Kitisztul az idő. Má mégen neki- 
sikosut —  Essőre vált az idő. Ollany szépön szömörköl — Esik az 
esső. Pölhödzik =  Pelyhedzik =  havazni kezd.
Érdekes a főnévi igenevet látnunk alany gyanánt különösen 
általános mondásokban, példabeszédekben, pl. Méglátnyi mellik 
tejbü lessz túró =  Meglátja az ember, mellyik gyerekből lessz jó
gyerek. Mektunnyi há szokott járnyi a rólca! =  Ha valaki tit­
kolja, hova jár. Eszrevennyi mingyá, kinek ég a háza. Meg- 
ismernyi mingyá, merü fu j a szé.
Állítmány. Érdekes a van ige állítmányi szereplése főnévi 
igenevekkel kapcsolatban, pl. Alunnyi van a szomszédba. Há 
van a Oyurn ? Innya van! Mindétig csag dógoznya voltok ? 
Eossebet vannak dógoznya, koslatnyi vannak egész nap. Ép ilyen 
áz elvan ige is, pl. Éván küföznyi =  Lakodalomba ment szakács- 
nénak. A szomszédba van e verrasztanyi (halottat). Kaproncára 
vásányi van e stb.
Tapasztaljuk néha, hogy az állítmány egyes számban áll, 
a birtokképzővel ellátott alany pedig többes számban, pl. Vót 
annak má ollany sok szép háza, réttyeji, lcertyeji, hátette ? Na 
má millen borai annak mindég vót, ki vörös, ki meg sárga, mind 
az a bogyó! Ollany cseresnye fái, szenha száz évig él se lessz 
senkinek.
. Sokkal közönségesebb jelenség az, hogy a mutató névmás 
mint jelző egyes számban, a főneve pedig többes számban áll. 
pl. Évügyétek észt a szegeket onnaj, vakkivágom veletek össziitt. 
Ebbü a tányéragbu hozz be te mamlasz! Akközü a szépek közű 
válassz filicám. Annak az a vörös kezeji!
Tárgy. A  tárgyrag olykor elmarad a melléknévi s határozói 
igenevek mellől, p l.: Istenkáromló, térfejhajtó alázatos, lánbolon- 
déttó, szemhunyoréttfa, Jcezeösszüdugva. Úgy áll ott kezeössze- 
dugva, mint a fancsali feszület.
Már többször találkozunk személyragos tárgy mellett 
tárgyatlan ragozással, pl. Ismerek én annak ezer meg ezer 
mógyát. Csag bizza rám, tudok én annak jó  orvosságát. Ott 
látok én annak máj minden nap két három legényét. Kükompe- 
náhacc te annak száz meg száz mustráját, is Látunk mi annak 
máj hacce illeny kövér tehenejit is.
Ha pedig a tárgyat vonzó ige többes sz. 1. személyben 
áll, ez igen sokszor tárgyatlan alakjában használatos, pl. A  Ferive 
husztunk kija zágybu (t. i. a Jóskát). Mektámasztottunk ott 
a koszorufát. Máj mi régen behortunk a gabonát. Écjyre ászt 
sirassunk egész nap, stb.
Hiányzik a közelebbi tárgy a tárgyas ige mellől ebben a 
kifejezésben: arra határoztuk v. határozták, pl. Arra határoztuk, 
hogy emegyünk mijis. Na csak vissza, tijis arra határosztátok, 
a fenye egye meg, má éféletkesztetek rórujja ?
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Jelző. Néha elhagyják a melléknévi képzőt s maga a főnév 
áll jelzőként a jelzett előtt, pl. Ásztria császár, Soprony ucca, 
Róma pápa, Lenn a Sánc majorba (Sánc =  falu). Ide való szárma­
zás. Saját nevelés tehenem, saját ütetés fám. A  délutány avás 
még rosszabb. É jjé üdö vót má.
Itt említjük föl azt is, hogy jelzőként igen gyakran talá­
lunk hiányos mondatokat különösen akkor, ha valahonnan való 
származásról, jövésről v. kiindulásról van szó, pl. Aza zifijur 
Pestrii, ammonta (aki Pestről jött). Láttad ászt a katonát Fiumdbu ? 
Szemmihálru az a pap is látta (Az a pap, aki Szentmihályra 
való). A  tanéttó GalamboJcrú vette meg (Az a tanító, aki Galambok­
ra való, az vette meg). •
Határozók. Néhány névutót a megelőző főnévvel birtokvi­
szonyban találunk. E régiességet leginkább hivatalos beszédekben, 
vagy olyankor hallhatjuk, ha műveltebb emberekkel érintkeznek, 
pl. Annak előtte, hogy;  minek előtte, utánna hogy. Széltében jár­
ják ezek: nekijje, beléje, rája, hozzája, féléje, föléje, diája, mögéje, 
eléje, rórujja.
Összetett határozók is gyakran járják, rendesen úgy, hogy 
a képzővel ellátott előtag jelzője az utótagnak, pl. Szinés 
szinültig, tömös tömve, télidés tele, közepes közepén, csűrös csurdótig, 
régesteien régén. .
A  -ben rag mint esszivus szerepel az efajta kifejezésekben: 
örögbe jáccik, -potyába mégy, ingyenbe van, sémmibe sincs neki.
A  factivus be-1 láthatjuk a következőkben: törvénbe mént, 
haszonba gyütt, hijába mént, pazdérgyába töröm, kettőbe haséttom, 
nabba veszi.
A  ben-1, mint partitívust látjuk egyes szólásokban, pl.
Nem tud benne választanyi. Semmit se báncsatok aokba az üje- 
gékbe, kiket odatettem. A  lányogba is sok roz van nemcsak 
a förfi gyerekekbe. .
■ Az irányok kifejezésének fölcserélése is megtörténik olykor; 
ezekben is találunk néha egyes régiességeket. N e viszájáru nézd 
ászt a kendőt, a szünérü kö rávarnyi a hajtókát! Kanizsám  
kéteztem a levelet. (L. Sim. Hat. I. k. 109. egy 1550-i levélen is.)
Ezekben az irányt jelölő kifejezésekben a ra re rag helyett 
Tnak nek-et találunk: érának, órának, idának, ódának, mérának 
(de mére és mezen is), lapnak, pl. Le a lapnak láttam mennyi 
(völgybe). Idának hoggyüttem, találkosztam vele (erre felé). Mezén 
mént a Trészka, koma? Órának é !  Mérának? Órának é ! !
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Inkább az időhatározó n-t, mint ben-1 alkalmazzák az 
efajtáknál: Új esztendőn magam is megházasodom. No máj a gy'ó 
esztendőn megnézlek benneteket. Évversen még csak ecsépölök, de 
többet nem, án ! .
Ugyancsak n ragot találunk néha az időhatározó -ig helyett 
is, mint aminők: Pár héten nálunk is eháhacc. Öt esztendőn 
vót ott künt az erdőn. Élekét napon csak élehecc, de asztán ?
Fölösleges irányragot is láthatunk különösen egyes -ig 
ragos időhatározók végén, mint: Addigra máj csak léssz valami. 
Egész mostanigra attad oda ? Eddégre má én is meggyűttem vóna. 
Meddigre akarod évünnyi ?
Tárgyeset helyett néha n  ragos állapothatározófélét találunk, 
pl. Torkon kaplak, mint köszörűs a kutyáját. Ússz áj on danólak, 
mint a juhászkutyát.
Káfeledkezik vmire, vélekszik valamire mindig -ra ragos 
határozóval állanak, pl. Vélekszik rája szomszéd ára a förtel­
mes időre? Te még ráfeledkéző ára a tehénre,
-Bői ragos' eredethatározó látható egyes pregnáns kifejezések­
ben, mint: Mirü jó  ez?  ez csak a hidegrü j ó  (arra jó, hogy 
a hidegtől megvéd). R á asztán arru vót ez jó ?  H á ; nem is 
tuttad, ho a fökényrü jó  ez?
Az eszközhatározó n  helyett a helyettesítést jelentő -ért 
ragot alkalmazzák efajta árat jelentő kifejezésekben: Drágájér 
aggya néni; a nyavola aggya drágájér, az élőbb is hatér vütték 
litergyét. Nyócfanyér árulla ászt a kis csirkét? nem is rossz! 
Talán ingyér akargya? Előbb vehettem vóna jó  ócsójér éggyet 
ha akartam vóna!
Régies használata maradt fönn az okhatározó n  ragnak 
a kérést, könyörgést jelentő igéknél pl. Azon rimánkodott egész 
nap, hoccsak eresszem é. Mindétig csak azon kéri jaz Istent, hogy a 
fija pap lehesesn. Hammá ecce békémet; ne nyavaloggyá mindétig 
azon. Szegén Mozi nyénnye, más meg megér azon könyörögnyi 
hogy az ura fögyógyullon. Egyre csak azon buzerál mindég.
Ugyancsak régiességet láthatunk néhány -ról ragos okhatá­
rozó használatában is az ilyen kifejezések mellett, m int: meg­
becsül, búsul, hálálkodik, adózik vmiröl pl: Aok az embört csak 
a ruhájáru böcsülik meg. Arru te ne busullá, máj segétt a sógor. 
Sokat segététt rajtam mikó beteg vótam; hálákohhace is rórujja egész 
életedbe! A házunkru még nem kö adóznya, most ollany a törvén.
Az -an en ragos állapothatározók közül érdekesebbek •
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A  fenye eqyen meg ollany küjáróssan. Nehezen vagy rosszú. 
Ó hogy a icólilta vesse fö ottan táncolóssan. Ollany ugrálóssan 
ralcogattya a lábát; ezek legnagyobbrészt melléknévi igenévból 
képezett állapothatározók. Főnévből van képezve: Gyöngyén meg­
élünk abbu.
A -felénévutó helyett mindig az egyenes irányt jelölő -nek-et 
használjuk, még az ilyen alakoknál is : főnék, alánok, lének, 
lapnak, künek, benek, érának, órának, mérának, idánok, odánok, 
elönek, bátrának, órának, pl. Amint a szekér kügyütt a vágázsbu, 
én oda ódának átam. FészaJcnaJc fordulton, úrrá tud gyójtanyi 
(oldalvást).
A  factivusi -nek szereplésének köre sokkal tágabb, mint 
azt a köznyelvben láthatjuk; igen sokszor a célzatosságnak nyoma 
sincs benne, máskor meg, ha van is benne, az irodalmi nyelvben 
-vá vé járja helyette. Jó léssz még a ! mékcsinyáluk palacsintá­
nak. Észt a sog virágot mind csokrétának kötöd? Évátoztatná 
ammá méregnek is (a borát), csak etehetné lábalujja a napát. 
É  né vedd ászt Csicsa, nem tuggya ammég mácsiknak küsodornya 
a tésztát. Ollany ballonnak se teszö. többet. .Máj há nem mondom 
ha a must is küfórt u j bőrnek, úgy András napko égyühetö. 
Jellemző általában, hogy a -vá vé  ragot alig használja népünk, 
legföljebb egy-két közismeretű szólásmódban járatos, m int: lóvá 
tette, csúffá tette. Helyette ha -nek ragos factivust nem tud alkal­
mazni, inkább más határozóval köti össze.
Dativus etiscusokat elég sűrűén találhatunk; ezek nagyon 
valószínűleg a közeli német nyelv hatása alatt fejlődtek ki, pl. 
Há még ékkis féckes fen ye! nem akarnád azt is nekem a 
nyakamba sóznyi ? Észt nekem küvüdd! Illet nekem másko né 
tégyé. Ászt nem engedem még az öregapámnak se, hotté nekem 
itt folton vinnyározzá. Há má hánszé mongyam, honnékem né  
tutollá itt a fülembe.
A  helyhatározó értékű -vá ragot látjuk ebben: toppá. Ném 
ménnek éttoppá se tovább.
Az -ig ragos időhatározók közül a régies alakot láthatjuk 
ezekben: mindétig, mindétiglen, örökétig, pl. Annyirag csikoréttya 
mindétig valami a hasamat.
Érdekes -ig ragos fokhatározók: Csurdótig (csordultig) szi- 
nültig a pohár. Egy mukkanyásig csönd vót. Esszémhunyásig se 
néztem fére.
A  tekintethatározónak -vél-es kifejezésében szintén régies­
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séget láthatunk, pl : Beszéhecc nékijje, szén siket az eggyik fülive- 
Az egész testive nyomoréit. M ái ? . . .  állessz katona ? . . .  szén a bal- 
válávo suta. Na má az igazán, halla, ollany fögondolással nem 
is hiszem, hollégy én több gyerek. Fészéméve vak az istenatta! 
H ej azutátu sincs kanászgyerék ollany kurázsivá, mind avvót!
A  -kor végű szókat rendesen ragokkal, vagy névutókkal 
látják el, ha időviszonyt akarnak kifejezni; ezeket tehát még 
összetett szóknak érzik épúgy, mint a göcseji nyelvjárásban látjuk 
(Hat. 2 :447. 1.) pl.: Huzsvétko tájboléssz két esztendeje. Vacsora­
korba; ebédkorba gyütt be. Pünközsdkorba virágzik. Napnyugat­
korba, hajnókorba. Lámpagyujtáskorba gyere át stb.
A  névutók közül érdekes az időhatározói hosszatt használata 
többesszámu főnevek mellett, mint pl. Napok hosszat vártam, de 
jábu vót mindény. Az illeny fehér nép napok hosszat e tud 
rénya! Tedd bolonddá az édes jó  anyádat, má engöm többet, 
évek hosszat bolondétottá te büdös, nem bolondéttó l
M ellérendelt m ondatok.
Kapcsolt mondatok. Az olyan mondatokban, ahol az alany 
gyűjtőfogalom s az áílítmánynak három, vagy több részét sorol­
ják fö l : és helyett mindig s-et ejtenek, pl. Éhház érrét s ésszölö 
az egész örökségem. Halckila liszbil, nékköbü krumplibu s ézzsálc 
korpábu fölehet nevényi.
Az asyndetont gyakorta használja nyelvjárásunk különösen 
élénkebb leírásokban, vagy elbeszélésekben, pl. Akko nattüzet 
rakott, a kukorica sasát min rárakta, ü maga oda kukorcut 
melléje, a többi mék csak nészte, hommicsinyál a boszorkán. 
(Kukoricafosztáskor.) Hát asztán amin léfélé gyüttünk, Sárszegné 
a pandurre, éccé csak a horhozsba neki megyünk án a szekérre 
éttápnak (gerendának); a kerekek mind összütörtek, a kocsi ruggya 
is öggyütört, az istrángok mind északattak, a csutorángbu még, a 
rossebb égye meg, küfót a bor, a zsiván élöugrott a bokorbu s az 
annya Istenit uffejbe vákta a baltájáve a pandúrt, horrögvest, 
léfordut. (Handzerka János elbeszélése a betyárfogásról.)
A  gondolatkapcsoló is gyakran járul a relatívumhoz külö­
nösen állandó szólásformákban, m int: Amint hogy igaz i s ; ami úgyis 
van; amiko is aszonta. pl. Könyörgöm átussan a Pecsics Fránci 
monta a főbíróra, hoggazembér — minthogy igaz is — nem peig én.
A  sok, nagyon, annyira erősítő szók után csak akkor áll
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az is a két hangsúlyos névszó között, ha az előző mondatnak 
megszorítása vagy ellentéte az ¿s-sel kapcsolt mondat, pl. Nem is 
esett regge", naon is megúsztunk! De lassan gyütté! naon is 
siettem. —  Minden más esetben az is a két hangsúlyos szó után 
áll, pl. Usszeretik émmást, de jó  összeillenek is á n ! Sama meg- 
gyütté, hamarabb indutam is e mintté. — Soltot tud ez a gyerőit;  
sokat tanút is án. Ollany er'ozs vót mind ébbika;  naot vágott is a 
fejére. Keveset adott; keveset kapott is.
Ha a jelző értelmezőül szerepel, az is mindig az értelmező 
elé kerül, pl. Esek is a szamarak. Od vót Pálfy is a főbiró. 
Te is mélák mid váró? Ha azonban az ige az értelmező után 
következik, akkor még egyszer kiteszik az is-1 az értelmező után. 
Ezt nyilván azért tették, mert az értelmező előtti is-1 nem érezte 
elegendőnek a nyelvérzék az értelmező kiemelésére s utána tette 
még egyszer, pl. Az ánggi is, a Vargáné is od vót. Megverték a 
sógoromat is, a Szódi Gyúrót is. A  Rozit is, a körösztlányomat 
is évüszöm. A  Csicsát, is, a fijamat is tedd fő.
A z ismétlésnek egy sajátságos alakját láthatjuk abban is, 
hogy bizonyos esetekben a hangsúlyos szót kétszer teszik ki az 
¿s-nek eléje és utána is. Ezt az is-1 azonban es-sel cserélték föl. 
pl. Kü és kütekéntett; még és mégveregette, él és elverte, rá és 
rátekéntett. így  valószínű azonos a székely föl és föltekinte, meg 
és megeszi vala stb. alakokkal.
Tagadás. Ha a tagadás névszóra irányul s a fogalmat is­
sei kapcsoljuk, az is sokszor a tagadó szó s a tagadott fogalom 
közé szúródik, pl. A j is nem sséb vót tüled. Az apád is nem ottan 
embör vót, mind leöllöd vóna lénnyi. Akkojis nem köllöd vóna 
utténnéd. Minek a, ujis nem érti még. Csak egyis nem akatt 
kösztük. Téjis nem gyühece e. A  házat is nem épététték ummint aok. 
Látjuk tehát, hogy főkép olyan mondatokban használják, amelyek­
ben bizonyos összehasonlítás v. erősebb kiemelés történik. Régies 
tagadást láthatunk abban is, hogy néha az is és a tagadószó 
közé más mondatrészek is kerülnek pl. Akkojis nekem nem 
csinyátá bossut, halom magadnak (Akkor sem nekem cs. b.). M é? .. 
A jis az apádnak nem teccétt, csag mindég a Káposztát akarta. 
Ezekben, amint látjuk, az is-nem még összevonatlanul szerepel. 
Máskor meg az összevont alak mellett sajátságos módon ném-et 
is találunk. Ez bizonyára a két tagadó alak összezavarodásából 
jött létre, pl. Mér ménss hozzá, asse nem ■ füzette még ? Ez a viz 
üsse nem élég. Téged se ném ártana akasztófára vünnyi.
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Ugyánilyen régi összevonatlan tagadást láthatunk a nem­
van- féle alakok kapcsolatában is. Ezeknél a tagadással inkább az 
állítmányi kiegészítőt akarják bizonyos nyomatékkal kiemelni, pl. 
A  zsidóná jó  ru\n van. Há nem roz van nekijje. Hosztá rózsát ? 
Nem, mér honnem széb van neMjje. Ezekben már a tagadószó 
közel áll az állítmány értékéhez.
A  tagadószóknak ily állítmányi szereplését gyakorta láthat­
juk nyelvjárásunkban, pl. Itt addég nem f  üttök e, még tiszta nem 
a szóba. (Míg tiszta nem lesz a szoba.) Te Naca, még hideg nem a 
bőre, Icünn hadd á n ! (Ti. addig, míg hideg nem lesz a bőre.) Szép 
há a já n y ?  szép nem! Bossébét se látok, hátté látó? Látok, de 
a finác nem! (De az nem finánc.)
A  megkülönböztető meg helyett gyakran mögen szót hasz­
nálják, pl. Ténnáp Kesztere vótam, hónap mögen Kanizsára me­
gyék. Mujko aszonta, lio együn, ma mögen aszongya, honném 
gyün. Hol fázik, hol mögen méleggye van. Máj engöm szóllétott 
még, máj mögen a féleségemet.
A  szintén kötőszó helyett mindig szinte-1 vagy szünteg-et 
mondanak, a szintént csak az urak beszédjének tartják pl. Én  
odvótam, ö szünteg odvót. A  kanász küszalatt, a sógorom szünteg 
utánna. Szünteg ollany meleg van, ussüt a nap. Ez a rét 
szünteg az üjejje ?
Általában véve azonban ez a kötőszó is elég ritka; helyette 
sokkal szívesebben használják az ugyan kötőszót, amely a szintén 
jelentésbeli szerepének teljesen megfelel, pl. Pestre teccik ugyan 
utaznyi? Vására mégy ugyan ke? Ugyan a doktort várgyo? 
Kérem átusságge maga is ugyan oda tart?
A  sőt kötőszót is nagyon ritkán használja népünk, sőt 
majdem ismeretlen előtte. Helyette, hacsak lehet, más szóval köti 
össze a kapcsolatot, legtöbbször meg-gél. Sokszor az ellentétes 
hanem kötőszót találjuk helyette. A  söt-öt is csak uras beszédnek 
tartják, pl. Odannám érte a házomat, még még a szőlőmet 
is. Nem szótam hozzá egész utón; még csak rá se nésztem. Az is- 
pány ur is künézétt, még még küjis gyütt.
Régies sajátságot látunk néha a mind kötőszónak es-sel 
való összekötésében, pl. Mind én s mind a szomszédok csak azon 
vótunk. Ez azonban elég ritka.
Választó mondatok. A  választó mondatoknál érdekes jelen­
ség az, hogy a találomra vagy hozzávetőleg egymás mellé helye­
zett számokat rendesen vagy-gjsl kötik össze, pl. Nyóc, vakkilenc
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embör lehetett ott. Had, vahhét marha vöt mindössze. Lehettek 
úgy ötfenyen, vahhatfanyan. Számnevek mellett vagy helyett 
valamit használnak: Fokiam valami ötöt. Pottyant valami kettő.
Ellentétes mondatok. Az ellentétes mondatoknál az azonban 
megtartotta eredeti időhatározói jelentését, pl. Azomba üjis még- 
gyiitt. (Aközben.) Há amin a póstauton gyüjünk, azonban szembe 
gyün án vélünk a fiskárus (ügyvéd). Vüdd kü s azomba tédd lé. 
De használják itt-ott szembeállító és megszorító értelemben is, 
pl. Aszonta az Emlák Ferkó, hoggyélöntköznyi kö mennyi, mive 
azomba hobbeteg vajok, az urak se kévánhattyák tülem. .
A  kifejtő, valamint a megengedő pedig-et gyakran megelőzi 
a kötőszóul használt aztán, pl. übbeszét, asztán peig ü maga se 
tnggya. TJnneki készütünk, hoccsak na, asztán peig semmi se 
történt. Annyirag köpte a markát, hommaj issegéll, ússegél, asztán 
pejg ű maga is szegén.
Szereti népünk a megkülönböztető hanem-et magában, mint 
egész mondat képviselőjét alkalmazni, ha az utána következő 
mondatrész helyett mellékmondat áll. pl. Nem is mént másé, 
halom hoccsak lássa! Nem mondott mást, hálom hoggyók légye- 
télc. Nem is át án másér oda, halom hofföühessén. Sokkal 
gyakoribbak azonban az ilyen esetek hanemcsakkal, pl. Nem is 
Jeütte án e másé, halom hoccsak maga lehessen. Sémi másra nem 
jó, hálom hoccsak küdóbgyuJc.
Valamint a hanemhogy csak megszorító szóval szokott elő­
fordulni, épúgy a megkülönböztető hanemha is evvel a csa^-kal 
összefüggésben fordul elő nyelvjárásunkban, pl. Oda sé nézzé, 
hálom hacsak szónak hozzád. A  paraplét nem vüszöm é, halom 
hacsak essö lesz. De sokkal gyakoribb a csak a hanemha 
között: ha-nem-csák-ha. pl. Nem hisz a sémmit a Jézus vergye 
még, hálom csak ha maga láttya! Nem kö neki séhogyan sé, 
halom csak ha magafőzi! Ném lehet án véle csák ubbeszényi, 
hálom csak ha maga van. Hogy azonban e kettő közül melyiket 
használják gyakrabban, azt bajos eldönteni.
A  de-vel való fokozásnak vagy nyomósításnak sajátságos 
esetét láthatjuk abban, hogy a második mondatban a de után 
tagadva állító kifejezést használnak mennyrfsok helyett, pl. Van 
itt óma, de ném kevés! Esétt, de ném keves. Höh'ő, odd van 
án Ián, de ném keves.
Megengedő mondatok. Szereti népünk a hasonlító mellék­
mondatokban mint helyett a ráhagyó akár-1 akárcsak-ot alkal­
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mazni. pl. Szakasztott ollany, akárcsak az aptya. Akár a Tancsit 
látnám ! Ürrágágott, akárcsak az ifijur szokta. Akárcsak a nyénnye, 
éppeg uhhat meg.
A  bizonyító vagy erősítő ugyan-hói fejlődhetett ki az 
ugyannak föntebb említettük szintén jelentése, pl. Ne beszélté! 
t i  ugyan od vót, ha tik nem is láttátok! Nem attak nekijje 
semmit, pejg ü ugyan megérdemöte (szintén megérdemőte).
Következtető mondatok. A  hát kötőszónak különösen erősítő 
feleletekben való alkalmazása fölötte kedvelt, pl. Kiimész? hál 
( =  igen) Attá a pincsinek ? há!
A  következtető azért sokszor nem az utómondat elejére, 
hanem az ige mögé kerül; ez az azért régies szórendi használa­
tának megőrzése pl. Leszát mán az eső Tcöd, jó  lessz azé vügyáz- 
n y i!  Akko is uvvót, ecce esik meg ami esik, ne mennyé azé e 
filicám. Űrre, sunyikutyáve nem jó  kükezdenyi; né kezgyé kü 
azé Csicsa te se vele.
Alárendelt mondatok.
Főnévi mondatok. Gyakran látjuk, hogy egyes tagadó fő­
mondatok után a mellékmondatban jelentő mód áll a köznyelvi 
föltételes v. fölszólító mód helyett olyankor is, amikor a tagadás 
a mellékmondatban kifejezett gondolatra is átvonatkozik, pl. Sósé 
hittem vóna, hommég éccé látlak. Hej komámasszon! asz sé merte 
vóna szegén égondónyi, hogya fija pap léssz. Juj esé tudom 
gondótiyi, hommékcsó (megcsal). Nem kö féttenyi, hogy ebolondu. 
Eszébe sé gyutott, hokkü kö néznyi. Ászt senki sé mongya hogy 
ott nem vótá.
Néha a főnévi mellékmondat úgy válik ketté, hogy első 
része attrakcióval a hangsúllyal kiemelt főmondat igéje elé helyez­
kedik, pl. Kenyeret montam hovvággyá te szamár, né kalácsot. 
Na hát mit akaró, hohhozzak té lé! Ebbü akartam hogy aggyá, 
né abbu. A  piharcra parancsótam homménnyén, né peig a botba.
Tárgyi mondatok. Á szószerinti idézés majdnem mindig 
mellékmondat alakjában Tőidül elő~” soT"^a~1wgy kötőszón kívül 
egyes határozókkal kötő- vagy indulatszókkal is megtoldják az 
idézeteket, hogy annál élénkebbé, érthetőbbé tegyék, pl. Asztká- 
totta oda, hohhát úvvügyázz án magadra, hommégeccé né talákozzá 
velem. Egész nap ném szót án, csak miko a kapun küment 
szót, hoffögyójtom a pajtátokat, mér hobbort ném attunk nekijje.
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Eredethatározó mondatokat használnak okhatározó mon­
datok helyett az olyan kifejezésekben, ahol ma már nem .annyira 
a főmondat cselekvésének eredetére, mint inkább okára vagyunk 
kiváncsiak, pl. Esz csak mind attu (azért) van, hotte nem gyütte 
be. Attu jedétt án meg annyirag, mer a ló megrugta. Há 
persze attu betegedett meg, hossokat evett. A z egész sékétozás csak 
attu vót, hogy a szomszédasszon is elesett.
A  módhatározói mondatokban a korlátozást jelentő annyi­
ban hogy, kifejezés helyett annyibu hogy, abbu hogy alakokat 
találjuk, pl. Annyibu néked van igazad, hogy a Nanica nem 
láthatta ütet, de abbu meg nekijje van án igaza, hogy a Nani- 
nak oda költött vóna mennyi. Há lássátok ti abbu is hibáztatok, 
honnem montátok még. Annyibu én is szamár vajok, hogy én 
vüttem fö. .
Hogy kihagyása. A  hangsúlyos tudom és esküszöm után 
ritkán hagyják el a kötőszót, pl. Tudom honnem merted bántanyi! 
Tudom hommégbányod. Esküszöm, hogy sósé vótam ott. Viszont 
azt se mondta mellett sohasem teszik ki a kötőszót; pl. Assé 
monta beföllegzett. Assé monta papucs. Assé monta ebhele, vajmi.
Különösen szeretik a hogy mert kapcsolatot olyan monda­
tokban alkalmazni, amelyek az előző mondatok okát mintegy 
megmagyarázzák, pl. Ifijur, mérhogy én még nem vajok án óllany 
utósó legén, csak aszondom hovvezér köne. Jádli u r ! álgya vigye, 
mérho nem án ottan utósó ez a bor, no még éppohárre!
Gyakran látjuk a főmondat nélküli fölszólító mondatokat 
más mondatokba közbeszúrva, pl. Hát persze, hogy a kólika 
vesse fö, ü se jobb a didknivászná. (Deákné vásznánál.) TJgyé te 
büdös, hogy a nyavola törgyön kü, mást ordéttó ? Nem tudom Ferkó, 
hogy az Isten akárhá tegye észt a gyerekét, de ottan neliezfejü. 
Ugyanezt láthatjuk egyes célhatározói mondatoknál is, ahol 
szintén közbe van szúrva a főmondat nélküli mellékmondat, pl. 
Kérem átossan tekéntetés ur, hosszómme né véccsek, ott a békás 
tó allán foglokat láttam. Má mondok akárki mit mond, de hor- 
rosszat né szóllak, nekem néni köne.
Csere. Ritkábban találhatók nyelvjárásunkban célhatározó 
mondatok helyett mellérendelt fölszólító főmondatok. Olyankor, 
ha hadd v. csak szócskával kezdődnek a mellékmondatok, ilyenkor 
is hoggyal kapcsolt célhatározókat használnak. Különösen áll ez 
akkor, ha ezek megengedést,, ráhagyást v. enyhébb fölszólítást 
fejeznek ki. pl. Csak hattam, hohhad jáccoggyék. Aggy nekijje,
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hohhad laldyon jó. Ráz még, hohhad ehessünk mijis. Siessé, 
hómmá hamméhessek lején is. Aggy, hómmá havvégezzeh éccé 
jen  is. Ha azonban szigorúabb v. határozottabb a fölszólítás, 
akkor hadd-sl kezdődő fölszólító mondatokat használunk mi is, pl. 
Gyere le, hallássalak! Á  fére, hammehessen kü a szekér! Makk 
tele, hallégyén nekijje is éccé karácsonnyal
Következményes mondatok. A  következményes mondatokban 
igen kedvelt ez a fokra mutató névmás: akkorán ' hogy, pl. A k­
korán vésonyál, hoccsak uhhasogattya a fülemet. Nem tóm mér, de 
akkorán veri észt a gyereket, hogy a harmadik szomszédba is 
ehaUaccik.
Kérdömondatok. A  névmástalan függő kérdésekben leg­
többször a ha kötőszót találjuk e-vel kapcsolatban; ez határozot­
tan a régies használat megőrzését mutatja, pl. Ászt kérdezte, ha 
ném liarakszó é ? Az ember nem tuthattya, ha nem é vészi még. 
Há csak ászt szeretném . tunnyi, ha ő is ott lesz e ?
, A  ha kötőszónak páros megengedésekben való gyakori 
használatából fejlődhetett ki a ha-n.dk a páros akár-ml megegyező 
választói értelme, pl. Kapnyi itt akár mellikné, ha Bergelné, ha 
Singérné (akár a Bergernél, akár a Singernél). Aggyon szomszéd­
asszon étteknyöt. Igén szüvessen haja kicsi, haja nagy (köll t. i.). 
Pláne mást neki igen j ó  gyünne hajéccsizsma, hajéttopánko.
■ A  kérdő e szócska szórendi szerepe érdekes; a tagadásban 
ugyanis mindig a tagadó szó mellé járul, pl. Ném tuom, ha ném 
é haragszik még? Ergye Naca, néz még, ha ném é gyütt be az 
ifijur. Mas csak egyre azon pékulál, hogy ha nem é kö neki is 
beménnyi katonának.
Ha az igéhez az is kötőszó is járul, akkor ez mindig meg­
előzi az é-t, pl. Mon még holloptá is é te, vaccsak oda menté? 
Asztán öcsém az nem élég án hoccsak aszonták, halom igaz is é 
az? Hallanyi hallottam honnem beteg, de ho fönn van is é, 
ászt ném tudom.
Idöhatározói mondatok. A  mikor kötőszót átvitt jelentésében 
leginkább föltétel kifejezésére szeretik alkalmazni, pl. Miko ummast 
éttizest talánék, há mingyá méginnám élliter vörössel. Persze 
hozzsébre dugná, miko uvvalaki mékténné helétte. Sósé esett 
rosszu, de mást igen j ó  gyünne, miko uvvalaki ékkaré kénye­
ret anna.
Tudákos beszédben egész megszokott a miutánnak, ill- a 
minekutána hogy kötőszónak okhatározói használata, pl. Minek­
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utána hogy a felcser ur nem vót odahaza, az gondótam, hogy e 
gyüjök a tekintetes urhó. Kérem átusságge tekéntetes járásbiró 
ur, én csak eddig szántottam .be, de asztis mijér? minekutána 
hogy üjis a borocfájiq begyütt.
Ugyancsak ilyen tudálékosságot láthatunk a minelcelötte 
hogy használatában akkor, ha műveltebb emberekkel beszélnek, 
egymás között a nép nem igen használja, pl. Minelcelötte még a 
városi uráli ide gyüttek vóna, má akko ement (az uram) Á  a !  
rozmaringom éhérvatt még minek előtte az üfijur möggyütt vóna.
A  mióta helyett régiesen mutátu fogvát s ennek megfelelő­
i g  a főmondatban azutátu fogvát használnak a közönséges 
beszédben ép úgy, mint egymásközt; pl. Azutátu fogva se éjjele, 
se nappala, mutátu fogva éccé a szomszéd lölkit látta (szellemét) 
H ej azutátu lett az olan kévéi, mutátu fogva abbu a Pezsdbü 
meggy ü tt!
A  mig néha helyihatár megállapítására szolgál, ez régies 
szerepének megőrzését mutatja, pl. Tlá polcóba méntele ára ? (t. i. 
a vízben). Émégyünlc addég, még tudunk (t. i. míg mélyebbre nem 
sülyedünk). A  még a szémedde láthacc (elláthatsz), de még azontu 
izs vannak (t. i. még azon is túl vannak a cigányok, akik 
loptak). Na há jó  léssz sijetnyi, legalább még szároz azut (addig,, 
ameddig száraz az út, azontúl már úgysem lehetett sietni, mert 
sáros volt).
Módhatározói mondatok. A  módhatározói mondatokban az 
egyfokuak összehasonlításánál találunk itt-ott rövidített kifejezé­
seket, még pedig úgy, hogy az egyéb, más, csak szócskák közül 
vagy az egyik, vagy mindkettő elmarad s ilyenkor az egyéb 
kivéve jelentést vesz föl. pl. Nem szeret a hidd é nekem, csak 
égyedü téged. Addig ivott addig, még nem maratt nekijje, csak a 
háza. Ászt mán ugyan szélle nem vészi, csak az aki mégesinyáta.
Viszont figyelemreméltó jelenség az, hogy a mértéket kife­
jező jelzői mondatokban a kötőszót rendesen megkettőztetik; ez 
annyira elterjedt, hogy a tanultak nyelvében is széliében járja, 
pl. Ollan gazdag, hogyhogy ritkaság. Hállátod abbu sincs igazad, 
mérhogy azok ollany jószüvüjek, hogyhogy Istembizon, nahá nem 
is tudom ászt ukküszónyi (nem is tudom tígy kifejezni). Dejszén 
az ollan legén, hogyhogy illennye min te szén ha százan gyüt- 
tök is, mind odavág. (Hogy hogy ilyennel mint te, ki sem kezd; 
hiszen ha százan jöttök is ellene, mind földhöz vág benneteket.)
Hasonlító mondatok. A  tagadással hasonlító kötőszók közül
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főleg a mintsem, liogy-oi szeretik alkalmazni különösen az olyan 
esetekben, mikor a főmondatban sokkal összehasonlító szó fordul 
elő. Ilyenkor a közönséges beszéd mintsem-et szokott használni, pl. 
Sokké najobb szamár, mincsemhogy észt mektunná ténnyi. Naob- 
bat vétött ammár, mincsemhogy ászt ollany könnyen meglehetne 
bocsáttanyi. Sokke több esze van, minősem hovveled szóba isállon.
Brachilógia. Az egyenetlenek összehasonlításában brachilógiát 
is találunk néha. Ez abban áll, hogy a mint mellől a relatívum 
elmarad s így a kötőszó fejezi ki pregnánsan azt az értelmet, 
amelyet a relatívummal együtt kellett volna kifejeznie, pl. Ez 
a szódé bélü mindég többet kér, mind szüksége vóna. TJUáecik ke 
Laci bátyánk mindég többet lát, min szabanna. Csak te ne beszélté; 
te mindég többet adó, mint méktunna ennyi, n ek ijje! A zé? mér 
hoggazdaggyaabbnak tartyák, mint igazándibu van, azé még né  
henceg gyén ! '
Relatívumok. A  melléknévi mondatokban is találunk néhány 
figyelemre méltó jelenséget. így  néha a relatívum a főmondat 
alanyának v. tárgyának nem egész tartalmára, hanem csak egy meg­
határozott részére vonatkozik, ez az úgynevezett részbeli vonat­
kozás. pl. Há van benne, ki két éves, ki négy éves (a szőllők 
közt van olyan ültetés, amely kétéves, és olyan, amely négyéves). 
Hogyan áridia néni? K i millen (azaz melyik áru milyen minő­
ségű). Há menték ? K i főnek, ki lének!
Ha határozott számnevek állnak jelzőül a főmondatban, 
a relatívum élő lények mellett mindig, élettelen tárgyak mellett 
pedig töbnyire többes számban áll, pl. Három Ián vót ott, kiket 
szén téjis láttá. UVb mi van az ökrökké ? Mellike ? Kiket a mujtko 
hajtottatok a vásárba !]Melliked vették kü ? (bérbe). Ászt a hármat, 
kiket ténnap nésztünk még (földeket t. i.). Két korsóve hosztam 
fő, kikké az ángyi szokott f'óznyi.
Néha az egész relatív mondat mint jelző kerül a jelzettje 
elé. Ez a relatív mondatok attrakciója, pl. Ászt izs hozd be, ami 
od van rékli, a Mariska jé. Ere a rongyra allig ismertem rá, ere 
amettik küfakut, kék. Tégy be, kive megmosom a lábomat, meleg 
vizet.
A  melléknévi mondat néha módhatározói értelmet vesz föl 
az ilyen mondatokban, mint: Jójárna vele akárki, ahogyan asz 
tud fözn yi! E gyé fijam, amennyi téfb ezen van! Unnéz án rá 
öcsém, mint a körösztapádra, amennyit az énnap mékszánt!
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A nalógiás alakulások.
Néhány figyelemreméltó analógiás mondatszerkesztéssel is 
találkozunk népünk nyelvében. Gyakran látjuk pl. a válik igét 
ilyen szerkesztéssel: Két év múlva, aklco má aj is termésnek válik 
t. i. a szőlló', a szántóföld, a fa. A  termésnek indul analógiájára 
vette föl ezt a jelentését. Eszi a fenye, hászen látod esesnek 
kezd ványi az üdö: az esősnek kezd állani analógiájára.
Foggya magát az üdö: a tartja magát mintájára, pl. Na 
má hát igazán keménnyen foggya magát ez az üdö. A  kővet­
kezőben már két szerkezet keverődött össze: No Szabó ur, enné 
jobbat, de sehol nincsám! Ennél jobb nincsen +  ennél jobbat 
nem talál.
Kóstál valamibe, pl. Hát kostát neki valamibe annak is. 
Két szempontból is érdekes: 1. kerül vxnibe -j- kostát vmit (Ker­
tész An. 17. 1.) és 2. pleonasztikus szerkezet, amely különben is 
nagyon járatos nálunk (neki . . . annak is).
Pleonasztikus szerkezet látható általában az időt kifejező 
határozóknak akkor-vsl való összekapcsolásában, pl. Éméntek még 
akko vesárnap. Hát te is oda vótá ? Nahá aklco nap délbe lett meg 
a pücénnye (1. Kert. An. 23). ■
De legérdekesebb és leggyakoribb pleonazmus az, amikor 
a személyes névmás dativusát kétszer is kiteszik különösen akkor, 
ha azt a személyt, akinek részéről v. részére a cselekvés történik, 
nyomatékkai akarják kiemelni. Ilyenkor az egyik dativus szinte 
észrevétlen áll az ige után, pl. Mommég neki, hoccsak ne féllén 
sémit, majd eküdi neki a fijának a pantallóját. Ement neki 
az esze annak má régén. stb.
Inkább már a pregnáns kifejezésekhez tartoznak az olyan 
mondatok, amelyekben a cselekvés képzete egyesülvén az ered­
ménnyel, ez utóbbit jelölik meg a cselekvő igekötőjével, míg az 
eredményt jelző igének csak a bővítménye áll utána. pl. M áj ha 
uggondólom, othun léssz, énézék be hozzá (elmegyek +  benézek). 
Nyanya, asztán mongya még a Nanicánalc, hommaj én is észó­
lok be eklcicsit hozzá. Fönézek be hozzá (fölmegyek a parton lévő 
lakásukhoz és benézek).
Általában más ilyen kombinált kifejezéseket is lépten- 
nyomon lehet hallani, pl. Ami kis krumpink vót, bétakarottunk 
(behordtuk +  betakarodtunk vele).. Mas hama megszaladom észt 
a disznót (elszaladok +  megnézem), Má mi becsépötünk régén
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(behordtuk -f- elcsépeltük). Mégmének én még hat ollany házat is 
(elmegyek +  megnézek; eladó ház keresésénél). Érdekes ez az ál­
landó forma is : Rogy aggya néni ? Felelet: ki miilen! (az attól 
függ, melyik áru milyen minőségű).
Mondatvegyülés. Itt hozzuk föl a mondatvegyülésnek egy­
két figyelemreméltóbb jelenségét is. így az infinitivusos szerke­
zetek és a célhatározói mellékmondatok kontaminációja egész 
közönséges nyelvjárásunkban. Ez abban áll, hogy a mellékmon­
datot kötőszóval vezetik ugyan be, de az állítmány főnévi ige­
név esetében áll. pl. Nem án azé mént e, hogy levegőd vátoz- 
tatnyi. (Hogy levegőt változtasson +  Nem levegőt változtatni 
ment el.) Az ilyen összekeveredések egész megszokottak: Hoccsak 
ennyi, még ott lénnyi, annem ölég. Mongya még neki édes fijam, 
honném án csak féhérnépek után járnyi, nem azé gyütt haza.
Ugyanilyen vegyülés eredményei az ilyen relatív mondatok 
is : Krumpink izs csak éppeg annyi vót, hogy akit a télen meg­
ehetünk. (Akit a télen megehetünk +  hogy a télen megehetj ük.) 
Annying sincs, hogy akibü a télén mégéhessünk (hogy a télen 
megéhessünk 4- akiből a télen megélhetnénk).
Igen gyakori azaz eset is, amikor a megkezdett szerkesztés­
ből hiányzik az állítmány, tehát az értelmi rész úgy, hogy a 
hallgató csak hozzágondolja az értelmet, pl. Azéjis sok töbszé az 
egész üszbe, hun van ez a Feri, nem láttam (sok többször gon­
dolkodtam). Ezen az egész vüdékén, amére járok, de sehol; csak 
aszondom a mijenk mégis de mégis mégjárja (borunk). Itt lakott 
egy bög'ósné, de a zén fámat soha még égy darabot se (vitt el t. i.). 
Isten bizon örülök, honnincs gyerékém, mer napru napra de 
mindény drágább, még ászt a rongyos kis fát is (drágábbért kell 
vennem t. i.). Te vény akasztófa! észt is eküdöm! Na más meg ? 
(mit akar? t. i.). stb.
Attrakció. Az attrakció egyik legjobban elterjedt szerkesz­
tési mód nyelvjárásunkban, még pedig ennek is a progesszív faja, 
vagyis amikor a mellékmondat alanya, tárgya v. határozója ugyan­
olyan minőségben a főmondatba kerül. Ezek az attrahált mondat­
részek mindig hangsúlyosak, pl. A z az edény a templomba, a 
szentöt v í z  akibe szokott állanyi? Mer ess a tókábu. Mélligbü? 
Há a récéket améUigbü szoktuk itatnyi, abbu. Ném tuom fórázó 
teknyőt hogy hol kapunk? Assé mongya án az aptyát hogy há 
vütték szégént. Mindént ászt akargya, hogy a kezibe aggyak. Té 
asztán kóstúd még máj. Há mire akargya, hommékkóstollam ?
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(Milyen időben ?) Nem akarom elövénnyi! (az evőeszközöket.) Ed 
miko? Csag vendégéh ha gyünnek. Ajis nem szeretném án ha 
ott Vénné! (Ászt se szeretném, ha az is ott lenne!)
Yégre egész természetes jelenség minden népi beszédben az, 
hogy a beszélő a megkezdett szerkezetről sokszor megfeledkezik 
s egészen másba csapván át, olyannal végzi be, amilyent a hozzá 
legközelebb álló mondat szerkezete, vagy némileg az összefüggés 
megkíván, pl. Az ura, aszongya, ez a büdös Icocsmáros mindég 
becsalla, mujtko is öt Jcrajcárre eresztette e ;  egész reggelig kár­
tyáztak, Csak ollany ismeretlen, akit hát nem annyirán ismer, 
annak nem vet kártyát! Nem á n ! Csak abbu vészem Tcü horrosz- 
szább, tuggya édes fijam, hogy évrü évre mindén de mindég (t. i. 
abból vészem ki a viszonyok változását, hogy évről évre mindig 
minden rosszabb). Ászt, hogy ászt a kis bort vettem, hát Iste­
nem, nem vagyunk ollanyok, mint a disznók, hogy egész nap 
döglöddünk, szén ném monhattya senki (t. i. azért, hogy azt a kis 
bort vettem . . . azért nem szólhat senki semmit). Érdekes egy 
mondat ez is : E gyé! Nem merek, mer egész éjjé úff'ö fuj, alunnyi 
(azaz: nem merek, mert úgy fölfuj, hogy nem tudok tőle egész 
éjjel aludni).
Szórend.
G-yakorta láthatjuk, hogy az összefoglaló szólam és a 
nyomatékos ige közé jelentéktelenebb szólamok kerülnek; ez a régies 
szórend megőrzését mutatja, pl. JJ is aszongya, hottelles életében 
velük békességbe ét. Nem tunnám má há lennék szégyélletémbü, 
ha itten ékkusló itt engem mékcsókóna. Éküdött az édes anyám, 
hogy én is valamit segéssek. Mijis azon ölöget pékulátunk az 
Ádámme összütt, hohhogyan lehetne edugnyi, mégis a szomszéd 
a kertyibü észrevette. Csak ászt látná, mennyi téfő ezen van!
Ugyancsak régies szórend az is, hogy az igét különösen rokon 
dolgok fölsorolásában vagy szembeállításakor gyakran nyomaté­
kosan kiemelik, pl. Elősző kérte a kömvemet, asztán begyelöte a. 
nevemet, csak akko monta meg, hommit akar. Elősző mentünk, 
templomba, onnaj mentünk a sógorékho ékkicsit pityizányi. A  
dómán kostát 5 foréntot, a pantalló kostát, no mid gondoló 
mennyit? Az ásó főggyét elatta 400-ér, a fösőt 300-ér.
- A  közönséges nyelvszokástól eltérőleg kirekesztő szórendet 
használ népünk a nagyzást és nagyítást jelentő kifejezésekben a,
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mutató névmások után. pl. Asse engette án magát; uvváMa fejle,, 
hommingyá le f . , ta a piros. Annyirag ordétott án az ablakon kü, 
hommind oda szalattunk. Háccsak mondd! hánsze haragétottá te 
meg engöm? Há májénse hiszem, hollegyen még éggy embör, aki 
annyiszor szóléttana meg, mind az tette.
De a majd határozó szóval való nagyításokban mindig össze­
foglaló szórendet találunk, pl. Ollany jedés folttá e, majnem a 
frász küütötte. Majnem a nyavola fötörte, úgy óhéntozott utánna. 
Szén ha nem segélleh rajta, a tetük megették véna. Majnem a 
szüvem leszakad ez után a gyerök után. Hámmá mija rossebet. 
csinállak, szén majnem az eszem megtébolodott, uvvügyáztam!
Régi korok nyelvszokását láthatjuk abban, hogy az igét. 
sokszor bővítmény nélkül használják; elhagyják az igekötó't olyan 
esetekben is, amikor a közönséges nyelvhasználat nem tud ellenni 
nélkülük, pl. Addig beszétünk, addig rórujja, eccé csak kezdett 
án türőköznyi (feltürőzködni). Úgy örütünk, miko láttunk (meg­
láttunk). Amin a postauton megy az embör, ér effalut jobra, 
há ez az az Újudvar. Miko asztán a lagzinak vége vót, keszte 
án összészünnyi az eccájgot; de mondok...
Föltűnő, hogy egyes esetekben, különösen ha összefoglaló kifeje­
zések csatlakoznak az óhajtó mondatokhoz, összefoglaló szórend 
helyett kirekesztőt alkalmaznak, pl. Ojis bár gyünne meg. Hej 
csak lenne itt a jisf Bárcsak jó  vernének é. Csak az apátok is 
gyünne meg. Bárcsak az Isten adná meg ! Csak a könyvem talál­
nám meg. ,
Érdekes látnunk azt is, hogy míg a közönséges nyelv a vol- 
m -val szerkesztett föltételes alakokban a ki igekötőt mindig a 
volna után teszi, nálunk ez közvetlen az ige után következik, pl. 
Igen, ha üjis nem tette kü vóna azessöre. Jónak jó, deliá csak 
ne füzette kü vóna. Má az Isten vergye meg, csak ne ment kü 
vóna oda legalább.
Figyelemreméltó az is-sel kapcsolt fogalom szórendje akkor, ha 
valamely birtokos jelzőnek a birtoka fé l ;  ilyenkor az is a bir­
tokos jelző és jelzettje közé kerül. pl. Az Isten nyugosztalta szö­
gén Gyura bátyámat, ádott jó  embör vót; a szőlőjének is félét 
rám hatta. Hokkü tróbálla a Iónt, az ómájának is felét neki atta. 
Ne busullá soha te koma azon, csak irazsd a házadnak is felét 
rája szépen.
A  megengedő is hangsúlyos szólamban mindig az igei bővít­
mény után kerül. pl. Ha küjis teszi a szüret, mit ér véle? Jóc-
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cakót aggyon Isten, de azé komámasszony, ha meg is gyün az 
ura, ne szállón még neki felüle. Azé, ha ászt is mongya hovvár 
meg, csak hadd rá. Csuppa truccbu méktészém, ha szász forén- 
tomba is kerül, még én !
Nagyon valószínű idegen hatás eredménye nyelvjárásunkban 
az a szokás, hogy a bővítmény és ige közé legtöbbször egész 
mondatokat tesznek, amelyek a bővítmény értelmét mintegy ki­
fejtik, megmagyarázzák, pl. Az a ganaj Kránic Jancsi, tugy- 
gya akit mujtko is beJcésértek, attopta e. Mo eggy esztendeje, 
szünteg milco vására mentem, láttam. Hommiko vót itt, megmon­
dom á n ; ippeg ganaj kühordásko, miko az a nattüz vót, tuggya 
miko a sógorék is leégtek szegények, csag vetekszik rá? nahá! 
akko lessz 3 esztendeje/
IV. N É P H A G Y O M Á N Y O K .
Hasonlatok.
i'Ál, mind egy faszent. (Bámészkodik.) ÍFéckalóddik, mind a rü­
hes malac. “Yakaróddik, mind a koszos malac. (A kkora , mind ebbolond- 
gomba. í?'ol. mind a kerekes tóba a viz. íz z a d , mind priicsök a 
licitácijón.r K üfogyott, mind a jádi pap az ümáccságbu. ¡Izzad, mind a 
köszörűs kutyája. jK üváglak, mind a h uszoneggyel ¡ M ekhuzza magát, 
mind a tetü a var alatt, f M indegy neki, mind a képesnek. {Nyakon 
kaplak, mind a köszörűs a kutyáját. HDllan, mind a hét szűk esztendő. 
Ordétt, mind a Grergóné szamara. Ollany, mintha a tikok megették a 
kenyerét. / Ollany, mind a kétszünü keszkenyő.; Ollany, mind az ujjom. 
(Sovány.)"Se jó, se rossz, mind a süt krumpi. ( Sejti, mind macska az 
essőt. Ollany a feje, m indegy duzafő [így]. Ollany, mind aki sós levest 
se eszik. Ollany, mind a kordoványcsizma. (D urva.) 1 Ollany, mind a 
borcseresnye. (Pirospozsgás.) ■ Ollany, mind a harmat. (Lágy.) Ollany 
a szüve, mind a puter. (Jószívű.) Öggyübujtak, mind a szegén asszon 
malaccaji a hidegbe. Kamarait, mind a szamárra a füle. Pekulál, 
mind D obri a vadkörtén. V icsorog, mind a fakutya, fK öp i a markát, 
mind az ispányék kocsissá. Dagad, mind barádba az áleluja. Csak 
uggöcög, unnevet. U ccsuporéttya a száját, mintha vadómába harapott 
vóna.i Ú gy efelejtettem , mind a mekhótt.fTJjjár a keze, mind a csép- 
hadaró'. TTsszájon danólak, mind a köszörűs a k u tyá já t.; Usszó, mind 
a repett fazék.
Példabeszédek, közmondások.
; A kinek  a fejibe nincs, legyen a lábába. (A k i elfeled vmit, 
járjon utána.) A kinek  a hasa fáj, keressen rá bozdát. A k in ek  nem 
borgyuja, nem nyállá. (M ostoha nem törődik  a másik anya gyerekeivel.) 
Á ló  tóba lakik a béka, sunyi embörbe lakik az ördög. (M eglátnyi 
mellik tejbü lessz túró. 'Nem kö ászt a tüzet raknyi, aki úgyis ég.
; Okos emhör nem botlik  kécce ekkőbe. ; Ö lég essütedbü evvakarcs. 
(Sok dologból elég egyszer is .)(K ön n y ig  a rosszpéndzt megismernyi. 
K önnyig  a békát a vizbe ugratnyi. K önnyig  a bö jt túrón meg kenyé­
ren. Am el kutya sokat ugat, nem harap. (P appe sunyi kutyáve nem 
jó kükezdenyi. Nem kö a gyereknek szarvat annyi. J Készegem bör elü 
az Isten is kütér.
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Szólásmödok.
Aocsak annak a levelibe van. (Csak ő állítja.) Csak ollany 
add Uram Istenem móggyára szeretne mindent. ¡Az asszonyon van 
a gatya. (A z  asszony az úr a háznál.) { A z  öreganyád térdi, (Ha 
vm it nem jó l értenek v. mondanak.) Baj van K öpecen. ( Bentörik  a 
bicskája. (R ajta  veszt.)' H allegyen neki is karácsonnyá. (H add örüljön 
vm inek.) Elalunna ekkukacos turójér három nap. Ém ent deszkát árunyi. 
(M egh a lt) Émész, há a zabszem. É rti a mórest. (E veti a borgyuját. 
(Sóvárog vmi ubán.) Etaláta szarva koszt a tőgyökét. A d d ég  élek, 
am eddig akarom (a karom). A k k o  d eszk a ! (H a vmit nem talál el vld.) 
A k k o  lássam, mikoja hátam közepit, ( D e li vörös hupikék. (H a vmi 
színt v. tárgyat kérdez a gyerek milyen, ezt mondják, hogy ne legyen rá 
kiváncsi.) Hamar a kocsi se megy. (H a  nem kö, nézz rá (ehelyett : ne 
nézz rá, ha nem ízlik  a gyereknek azéte l). H átrakötöm  a sarkadat. Ekö 
járnyi toronára boronára. (Tolnára Baranyára =  Pontiushoz Pilátus­
h oz.) Összebeszél tónát boronát. (M indent.) Összehord hetet havat.
. (Felhoz mindent, csak azt nem, ami a tárgyhoz tartozik.) ( K i f . . . . . .  a
a vénasszon a fogát. (H a hiányzik a gyereknek vmely foga.) K ivá - 
sálla még rajta. (Boszut áll rajta, megveri.) (K ivé  őrözté d iszn ókat! 
(H a vkit te-nek szólítanak.) L eesett a buborkafáru. (V ége  a d icső­
ségnek v. jólétnek.) Más ajtója m ögött lakik. | M egfekszi az utat. 
(M egbetegszik ; pregnáns kifejezés.) ! Nem fog y  el a csudám. (Nem 
győzök  eléggé csodálkozni.) ‘Abbu  se lessz énekes halott.f  M egitattya 
az egereket. (Sír a gyerek.) Lepocskóta rórujja a körözdvizet. 
(Leszidta.)j Se bü, se bá. (E gy szót se szót.) Se kukk, se bekk. (u. a.) 
Sokat a kocsi se b ir e . ‘ B öki a szemét vmi. (Irigykedik  vm ire.) I M ék- 
fujtaná ekkalán vizbe. Ötön vette K otoriba . (Lopta.) ?Rossz planétába 
született. (Rossz kedvű.) Se égen, se fődön, se Sármelléken. Ollan 
tüled hozzád beszél. Te se vagy jobb  a dijáknivászná. Nehezen van 
rosszu. J ó ?  Eéligná jobb (E lég  jó). Sirattyaja kapuféfát. (Nem tudja 
miért sír.) M it akarsz te pöttön  D ávid, G óliá ttá? Em éhecc kuku- 
tyinba zabot hegyeznyi. K i kutya gongya ? M i köze hozzá ?)
Balíonaságok.
A kasztott embörnek a kötelébü haza kö vünnyi és etennyi, mer 
az szerencse. A há a mönkü vág, onnaj eddarabot e kö vünnyi, mer 
aki évüszi, ahhó nem üd be a mönkü. A k i Luca naptyán var, annem 
lessz szerencsés. A ki etör ettükröt, annem lessz szerencsés hét évig. 
A  hádoklót nem szabad nevén szóléttanyi, mer akko a mázsvilágru 
vüsszajár. A k i késérteteket lát, dobgyon feléje  (hányjon) háromsze 
körösztöt, akko eszalannak. A ki Szengyörnap előtt eggyikot fo g  s 
• levággya a farkát, ászt eteszi, asszerencsés lessz. A k i Szengyörnap 
előtt ebbékát fog, vegye kija köröszcsontyát, tegye effazégba Szen- 
mihál napig, akko amellik lány szoknyáját meghúzza vele, allesz a 
szereteje. A k it  megvertek (m egigéztek), appisálla le a kezeit, mozs-
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dózzék meg benne, akko emuljik. A kinek  kólikájo (hasmenés) van, 
öllön meg éttikot, fórázzo le a tollát, ászt üllőn rá, attu emullik, 
Am el udvarbu a kutya é jjé  tutó, abba az esztendőbe mekhal od 
valaki. H a sárga pilláncsot lá t az embör elősző tavassze, akko beteg 
lessz ; k a  pirossat, akko egésséges. Szentivány naptya előtt nem szabad 
az asszonyoknak ómát ennyi, mer akko a gyerekeji betegek lesznek. 
A k it  a kutya mekharap, füstölle be a sebgyit a szőrive, akko észárad. 
A  kis macskákat nem szabad addég mekfognyi, még kü nem gyütt 
a szeme, mer evesznek az embör ujjáru a körm ök. B orbálo naptyán 
nem jó  varnyi, mer akko nem tojnak a tikok.
Találós kérdések.
Ennyihány birkának hány lábo van ? (K e ttő ; mert ember hány 
nekik enni.) M i nyőn a farkán ? (Retek.) M ellik  hegyre fekszik  leg- 
többszö a nyu ? (Szőrhegyre.) Hán tik eppár ? (E gy  sem ; tyuk a 
tyúkkal nem lehet egy pár.) E rdőn terem, falun ugat, mijaz ? (K en- 
dertiló.) M i megy fejtetőn a tempómba ? (Patkószeg a csizma sarkán.) 
K erten átu sót kér, mija ? (R etek .) Édes anyám is aszonta, ne őrözzek 
két nyájat. (H a iszom, ne beszéljek.) Semmiccsé fősztünk, mégis 
.háromfélét ettünk, mija ? (K enyér, héjjá meg a bélé.) M iko esik 
nappéntek nasszombatra ? (M indig, mert Nagyszombatban is akkor 
van nagypéntek m ikor máshol.) M ér nyúl a nyúl. (É tele után.) M iko 
megy a hegy a nyúlnak. (M ikor nyársra húzzák.)
A siklósi hegytetőn, 
E lesett a szeretőm. 
E törött a jobb keze, 
H ogy  esküggyem meg 
P iros rózsa, pántlika, 
Szeretőm a Sárika.
Népdalok.
F ordu l már a göneölszekér, 
Hullanak jaz csellagok.
A z szüvemet, az szüvemet, 
vele, Ollan bánat szoréttya.
Ollan bánat, jaz bubánat, 
Szoréttyaja szüvemet,
K irü l még a, kirü még az, 
Édes anyám sem tehet.
1. Este van, este van. 
M egy a nap lefelé. 
Ballagnak az öregek, 
Ballagnak az öregek, 
A z  iroda felé.
2. Bem egy az irodába, 
Ránéz a zupásra.
A d ja  ki a kis könyvem, 
Szabadságos levelem,
A z  úti eergeldet.
3, Este van, este van, 
M egy a nap lefelé. 
Ballagnak a regruták, 
Ballagnak a regruták, 
A  kaszárnya felé.
4 . Bem egy a szobába. 
Leül a strózsákra. 
L ebajtya bus fejit, 
H ullattya könnyeit, 
A  kopfpolaztergyára.
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Este van, este van. 
M egy a nap lefelé. 
M ozsd ballag a vőlegén, 
M ozsd ballag a vőlegén, 
Menyasszonya elé.
6. Bem egy a szobába. 
Leül a divánra. 
L e h a jt ja  bús fejit, 
H ullattya könnyejit, 
Babája vállára.
Béres legén, béres lányát szerettye. 
A z  annya meg jaz gádorból nevettye. 
Béres legén ne rag meg a szekeret, 
Var gyű tüske ekszurgya a kezedet. 
V argyu  tüske ollan álat, hogy ekszur, 
A z  én rózsám felém  fordu, ekcsóku.
Esik esső tyuhaja.
Esik esső, ég a villám javába. 
B eütött a szenmiklósi,
B eütött a szenmiklósi csárdába. 
Ott mulat a cimbalomná,
Ott mulat a muzsikáná.
A z  én kedvezs galambom.
Szomszédasszon kertében 
K in y illo tt ettulipány. 
Odajárok tirere,
M inden vacsora után.
D e  nem azér a künyillott, 
T irere virágér, 
Szomszédasszon tirere, 
T irere lányájér.
Irigyejim  sokan vannak,
M ind a kutyák úgy ugatnak. 
H agyok nekik v ig  napokat, 
H ad ugassák kü magukat.
A nnyi az irigyem  nékem,
M ind sürü csillag az égen.
H ol fövesznek, hol letesznek, 
A liig  is, hogy meg nem esznek.
Elszárad az a fü,
K it  a kasza levág.
Ehervad az a Ián,
K id  babájo elhágy.
Én is ehervadok,
Ja j de beteg vagyok,
M egölel a babám,
M ingyá m eggyógyulok.
K anizsaji kertek alatt 
N yillik  esszép rózsa. 
Gyere jédes kis angyalom 
Szakéccs egyet róla.
Nem szakéttok róla,
Nem kö nekem rózsa,




M ér vütted el a zsibát,
A ttu ng vóna szalonnát. 
(Varjakra.)
játékkiolvasások.
Szá le  szálé pilláncs,
T e je t adok, vajat adok.
H a megeszed, többet adok.
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L op ó  lopó loptató, 
Tüzezsvári osaptató ! 
(Tolvajra.)
D ödölle,
H öm bölöggy a 
Gödörbe.
(Kövér gyerekre.)
Endi mendi cukormendi 
D iv i dávi doff.
M it akar a pocok 
Hiszen ollany mind a pók ?
V iszi viszi vására,
Kankas ül a hátára.
A uf, kauf, lauf, 
Gredauf.
Sózrá, paprikáz rá, 
V igyáz gyerek,
F u t a labda, 
Dovvalagba.
Edenár, kedemár, 
K ennek ebbü 
Semmi se jár. 
Eccifra, kéccifra, 
M ékb enff tizet 
Nekem vissza.
Kemence, kemence atty kenye- 
M ost attam, há tetted  ? [ r é t ! 
E ötettem  a fáro,
E lvitte  a, kányo.
Zsipp zsupp, 
Kenderzsupp, 
H a megázik, 
K idobgyuk.
Á n  tán tutáne,
F ink  fánk gubáne,
Á ré  máre lakatos, 
N eked jár eggatya f. s.
En ten tini, 
Zauraka tini, 
Zauraka tik i toki, 
É je buja buff.
K isuccába süt a nap, 
Beharangozott a pap, 
In c pinc tinc,
T e  vagy kinn.
KépyíselŐTálasztás után,
(1905. jan. 30.)
Igaz, hogy m egverték a sáskát, Jóska ? (Sáska =  egyik  korcs- 
máros.) M eg a ! H át mért verték meg ? M ér ? . .  tuggya az a büdös !!  
H á mer az egész falu min balpárra szavazott, de ez a büdös e, 
ennem akart odaszavaznya. Nem szárad ez a lö lk in ! !  Szótam a 
gyerekeknek, állunk o d a ! Odajátunk a bakterház mellé, a bokrok 
m ellé ; jócselőkékke vót mindenyikünkná az annya Istenit, hommég 
máinap izs bányom ászt a kis borocfámat, k it az ángyive ütöttünk, 
de azé gondótam nem bányom büdös, meglapéttom ra jta d ! A  gyere- 
kekná izs vót . mindenyikná e jjók ora ; od vákták ott a B lá Pali 
pincéjéná, tuggya a nyáron szén ölöget gyütt az üfijur ára. Ollany 
jó  ágasok a rosseb egye meg, szén az egész kis erdőt bejártuk egész 
péntek délután. H á vártunk án ej jó  darabig, de a Bilisics téglaszünnye 
felü  gyütt haza. Másnap, ippeg vesárnap, küját án a ganaj a kapuba.
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Odaszóllok neki, éppeg velem vót a D ádek Gyura, ajis ollany jó  
mekfokhatós gyerök, m int én, nem jábu öggyütt szőgétunk Sopron yba; 
afféréi (führer) vót, énnmek káplár. Aszongya neköm, nédd az annyá 
Isten it od v a n ! Gyerejoda. M on d ok : há kiimerté gyünnyi ? de csak 
eggyürán p ityergett án m in d étig ! A  szemit türiigette. Aszongya 
neki a G-yura: U gye te büdös, elattad a lölködet ? mostan r é jó ! ? 
Asztán eggyet jó t kupába vákta. D e  ubbümbőt án, mind aza szamár, 
de még jobban, ott a majorba, az uraságé; ekkis gyerek szokta 
mindég vezetnyi. A szon dom : há megbántad má ugye ? A szon gy a : 
follon  kü a szömöm, meg annak is, aki még eccö rájik  szavaz ! D e 
büdös akko nem ibbeszété, nem ösmerted meg a szögén em bört! M ég 
eggyet odaváktam én is n e k ijje !
Beszélgetés.
— 1907. január 1-én. —
M it csinyál Ju li néni ? Csag veszőgetek ! No mi a baj ? Csag 
pek u lá lok ! Lássa fijam én nem győzök  hálát annyi annak a jó  Isten ­
nek, honnekem ollany észt adott, mer há mi csinyánék én más, hiszen 
hatfan forént se nem elég lesz adóba. Na má illent, h iggye é, mintha 
it t  m indétig valami kücsipné (karjára, mutat) m iko oda kö mennyi 
a takarégba. M i csinyátam vóna én, hácsak mongya, ha nem pórulok ? 
H á akinek mident kamatra kö vennyi, de még ászt a ruhát is. 
Istem bizon örülök, honnincs gyerekem, mer kérem napru napra de 
mindeny drágább, még ászt a rongyos kis fát is. Csak abbu veszem 
kü, horrosszabb, tuggya édes fijam , hogy évrü évre mindeny év de
mindég. Mas szén nincs kedvem de még ára a pihacra se mennyi.
A zelőtt mindég vüttem illenko (t. i. a takarékba), pe jg  hászen 
tuggya, hommasse kőttünk e többet, de meg a házat se lehet hany- 
nyi pénz nékün. Ászt, hogy ászt a kizs bord vettem, hát Istenem  
szén nem vagyunk ollany ok hogy egész nap döglőddünk mint a disz­
nók, nem monhattya senki. H á aki mindennap a kocsmábu hozat ? 
Tava, negyven foréntot attam kü bőrre, más megen húsz forént, szén 
muszáj csak valamit innya, ami erőt a d ! Tuggya illenko mindég 
vüttem hun nyócfan, hun szász foréntot a takarégba, mégis kerüt 
mindenyre, más meg asse tudom a fejem et há tegyem. Na má tuggya, 
dehogy hunnaj gyün ez a naddrágaság ? A  m ujtko hogy a takarégba 
vótam, eppógár embör vett kü háromszász foréntot kamatra. N o 
má de ollany káromkodást, mind az tett, hojaz urak csag úgy átak,
de há mit tehetnek aok rórujja. Észitta m ég az annyuk Isten it is
az uraknak. Persze aszongya hojakko köllünk, m eg hojigy  nem 
szabad engennyi, miko mi küállunk szavaznyi. Csaknem rétt az a 
szegén embör, hőjén velem még illeny sose esett meg. D ehá ez a 
büdös adó, észt kö füzetnyi. Aszongya homminket csak küzsarónak. 
M á innej K arosra, Garaböncru mind az egész falu ément, ott hatták 
mindenyüket, vagyonúikat. M á hogyan is lehetne megényi ? Termés 
nincs, csak az a nagy adó.
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N o most már elmegyek Ju li néni, Isten ve le ! Isten álgya meg 
fijam ; no más má könnyiggyebb, bokkübeszétem magamat ekkicsit, 
ujis egész reggébe csak pekulátam a F erkóve össziitt. D e  uvvan az 
embörre m indég tuggya Lajos, csag valakinek mond é, csak annak 
a fának v. kőnek de mingyá könnyiggyebb. B izony úgy van édes 
Ju li néni. No Isten vele. Isten álgya meg édes fijam. (Jön egy isme­
rőse.) E z ollanv eddrága sziivii gyerek, ennem án ollany kévéi, mind 
aok a . . . ,  má m it izs mondok ! Tuggya ez ollany tanéttó lessz o tt abba 
a magos P ezsdbe! H á k ü je jje ?  H á nem ism eri? A  szomszédasszon 




agy úsztál: 1. elver, 2. kipalléroz. 
agyabugyál: elver. 
akság: gond, aggodalom. 
akkurátos: egyforma hosszú. 
alidozik: ájuldozik. 
a lé l; ájul. 
aprós: apró.
arasztoz: pénzt eresztenek le le j­
tőről és ezeket araszttal mérik 
meg, milyen messze vannak egy­
mástól.
angyalbögyöre: sodrott tészta. 











ákcijós könv: takarék betét könyv.
álomszuszi: álmos.
álleluja: vizi liliom, Iris  pseuda-
ánizslag: Einschlag. [corus.
ápiris.







áspiskígyó: veszekedő ir igy  asz- 
szon y ; fúria,
Ásztrija.
áti u t : átlépés p l . : még egy áti 
u ttyát se léptem. 






bandista: zenekarba tartózó. 
baktertojás: vasúti hajtány. 
barázdás gomba: kucsmagomba. 
battyog: lassan megy, csoszog. 
bekászliz: bezár.
befürgetó'z, berigliz: a zárt elzárja.. 
besü rész : szív. 
becsap: bevakolja a falat. 
bértákol : virraszt, fön t van. 
bedörrent: befűti jó l a szobát. 
bibis: sebes (gyereknyelvből van 
bikacsék. [véve).
biberkél: a fejben keresgél. 
bizéleg : a tűz lassan-lassan hamvad. 
bik fic: ostoba, kis csacsi. 
binckéz: egy játék. 
boszorkánypille: Acherontia atro- 
bozog: mozog. [pos.
borzas katica: Nigella anserina;
2. egy tészta.
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borzafőd: laza, omlós föld. 
bó'csőháj.
bölléncs: beléndek. 
böllönködik: ingerkedik. \ 
bömhéc: nagyevő. ■
böcce: borjut hívják i g y : ne böcce, 
böcsüs: fölm érő. [ne.
böllér; disznóölő. 






hurkos id ő : borús idő. 
busa: nagyfejű.
bűnei: kis kövér fiú. - [véve.




bugyogós korsó: csöcsös korsó.
buri buri: zsibát hívják így.
e.
candra: ketle, kotla, hóbortos. 
cáfrás: borzas hajú, 
cáger: Zeiger, óramutató. 
cá jg : Grermzeig =  élesztő. 
cethalott: tetszhalott. 
céka: kettősszerep a labdázásban. 
cicamaca: barka. 
cigóri: cicoria =  pótkávé. 
cigánkodik: hazudik. 
cintórium: coem eterium ; az alsó­
templom előtti tarét hívják így. 
cihó: vén lány.
cikákol: fuldoklik, ha megakad 
vmi a torkán. 
coflek: gombozásjátékban, ha gomb 
a lyuk szélén áll meg. T alán : 
Zufiieg ? ■
cubak: nők hajfonata. 
cukmis: nyalánkság. 
cula: battyu, bugyor. 
cumpedli: kis gyerek hátul kilógó 
inge.
. es. .
csabzás: hajtás a fán, 
csahos ügyvéd: sokat beszélő. 
csapa: lábnyom. 
csapás: kerékvágás. 
csapáz: nyomot keres. 
csapófa: átkötőfa. ■
csarapa: elhasznált tutyi, papucs. 
csanak: cselőke, durung. 
csatarász v. csatvaráz: lármáz. 
csatakos: vizes, 




cselőke: vékonyabb durung, vasta­
gabb bot. [Iádban.
cseléd: fiú- és leánygyerek a csa- 
cssrebők : cserebogár. 
cséza: könnyű fogat. 
csimáz v. csumáz: a csirát leszedi 
a krumpliról. •
csimota: csemetefa, kis fa. 
esik : szivarvége. 
csicsóka: H elianthus tuberosus, 
csiszol: reszel.
csimasz: krum plit pusztító féreg. 
csopros: csoportos, sűrű. 
csoba: száj. [lekedik.
csóráz-móráz:  húzza-hálasztja, kés- 
csórezol: lop. 
csősze: pösze, selyp. 
csötönöz: zörgölődik. 
csöszmörög: csoszog az öreg. 
csömbölékes: csomós piszkos a sár­
tól a disznó szőre, vagy bunda. 
csörfös: cserfes, nyelves. 
csujzli: gumipuska. 
csűri:  veréb. [dani.
csummog: nem akar vm it kimon- 
csuszkerál:  csuszkái. 
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dencöl: ringat,
decskó: horvátokat, szerbeket hív­
ják íg y : (gyerek). 
derbics: kis haszontalan. 
didi, dtidi, dudli: emlő. 
dirinős: bolondos, félkegyelm ű. 
dobogó: kis fahid. 
dombéroz: mulatoz. 
dödli : döndös == kövér. 
dödölle: fehérlisztből készült ga­
luska.
dögive van: bőven van. 
dugói: dugosgat, rejteget. 
duhaj: verekedő természetű. 
dulló: végrehajtó.
ebekédik: lányok után jár. 
ehe: ügye, no m ost; indulatszó. 
egymásután: szaporán. 
eleven kényes: káneső. 
ebolondúl: eltéved, elveszti az 
utat.
edugódik: elvesz, eltűn. 
ecsuszik: elkel, jó l esik. 
ecsap: elrontja a hasát v. gyom- 
ebódul: eltéved. [rát.
eggyezsgyerek:  egyedüli gyerek. 
egyujt: el kezd tüzet rakni (preg­
náns kifejezés). 
ekövetkezik: búcsúz. 








epréköl:  elhordoz, tönkretesz. 
erisszent: egy vágással' elvág. 
erondul: elpiszkul. 
eruffol: elhordozza a ruhát, - 
esinkofál: eldug, eltesz. 
esőbben: előbb. 




etrafál: eltalál. . .
evádol: elvállal.
ezuppan: elesik vmi a sikosságon. 
ékhetetlen:  szörnyű, rendkívüli. 
érdemes: becsületes, derék, jó. 
ért : értesül, hall.
f.
faratat a szán: oldalt csúszik. 
favágittó: az a törzsök, amelyen 
fát vágnak. 
fejesükeme:  szijószék. 
fécédulás: bolondos. 
fertá : egy negyed liter p l . : e fé rtá  
öt, effertá téfő. 




fondor: gesztenye külső burokja. 
fór: fuvar.
förtelmes: különös, végletes, iszo­
nyú.
fökepesztet :  nehezen megy fölfelé. 
főgondolás: meggondolás, fölértés. 
fökászólóddik : nagy nehezen fölkel. 
fresza : mohó. 
furtonfurt: folyton . 
füstös: piszkos. -
galambica: egy gombafaj. 
gánica:  kukoricagaluska. 
gévagomba: egy gombafaj. 
gizsi: fo g  (gyereknyelvből van 
gigyeréz: hízeleg. [véve).
glázli: talpas pohár. 
gógáz: hintáz, hingáltat. 
guccan: koccan, összeütődik két 
golyó v. fej. 
guzsi: tetü (gyereknyelv).
gy-
gyagya: támlatyi, gyüge, fajankó. 
gyilkosügyekezet: kasza. . >
gyékól: kínoz, vesződik vmivel. 
gyerékeskedik:  gyerekéveit tölti.
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gyimgyomembör: semmirevaló hit- 
győttenyi : szénát gyűjteni, [fány. 
gyukhecc: ostoba, fajankó. 
gyukli: mellényforma melles. 
gyűszűvirág:  Corydalis cáva.
. h.
hagyás : gyerek v. emberi lény 
p l : rossz ehhagyás rossz gye­
rek.
hájába megy, hájcsiba m egy: aludni 
megy a kis gyerek. 
hajonfén: hajadonfővel. 
hajdinakása: köleskása. 
halálmadár: 1. kuvikmadár, 2.
temetkezési szolga. 
hangász:  zenész. 
határ: halmaz, rakás. 
hámzék: vminek a héja, lehámo­
zott része. 
háskó: gyalogutakra tett deszka­
retesz, hogy ne járjanak rajta. 
heltelen: nem szép, csúnya, idom ­
hegyes: hetyke. [talan.
heppeg: büröktrom bitával berre- 
getnek a gyerekek. 
hecsli: csipkerózsa bogyója. 




hiddeszka: fahíd padlója. 
hibás: béna.
hitfán: sovány; növésben m eg­
csökkent. 
horhozs': mélyedéses hegyi út. 
horákol: a nyálkát erőlködik a 
torkából kiköpni. 
hóharmat: dér. 
huppancs: egy tésztafaj. 
hüttéve : alkonyaikor. '
hüttébe: kora reggel. 





isszontató: rendkívüli p l :  iszon- 
tat.ó szép. 
istrázsa: strázsa. 
istáció: régi postaállomások. 






ján k li: dómán. 
jáccék : játék. 
jordán : zsidó. 
jótét lelek: jám bor lélek.' 






kancsol: gáncsot vet. ■




hetet: jön megy cél nélkül.
kezdékedik: kezdődik. '*
Jcerren: az óra egyet kerren ütés 
előtt.
kényen kedven nevel: kényeztetve. 
kinulláz: kitúr, semmivel kifizet. 
kissepség: megrövidülés. 
kilakik: jóllakik, kitöm. 




kipányvázza az ülletit: elveri a 
hátsórészét. 





kotyogó: hébér, borlopó. 
kotr ész : kotorgat.
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kotradék: maradék. 
kóter:  ketrec. 
kopisztol: elhasznál. 
kovászfa:  kenyérdagasztásnál hasz­
nált keresztfa. * 
köppeszt: kukoricát kopaszt. 
köppecL: lehámlik a bőr. 
kösedék baja sincs: semmi baja 
kötés: egyesség. [sincs.
krágedli:  gallér. 
krampa.cs: nagy cipő, bocskor, 
krafta t: kopogva jár, kroszog. 
krénköli magát: szomorkodik, 
kukac: kisgyerek nemi része. 
knkerdál:  szükségei. 
kumporog.* mogorva. 
kukédli: ablakfiók. 





kvietál: biztosít, megnyugtat p l . : 
Uhhádba váglak, hogy az Isten 
se kvietál rólad.
1.
lobogó: hebegő, dadogó. 
lábakásája: lábikra. 




lefetyöl: a kutya eszi a levest. 
le ff: üllet, hátsórész. 
léfattyaz: fattyúhajtásokat leszed. 




lehajol: lejár az adósság. 
léndék: bükköny. 
lende: rokon, ivadék. 
lepocskolla a kerezdvizet ró la : 
leszid. 








magának va ló : önző, kiállhatatlan. 
mamájnap: mamár. 
mancsér: mellényforma melles, 




megáredál: szemére hány. 
megádigál: megállít. 
megesz gyerek : vézna, kicsiny. 
mékfokhatós: aki jó l meg tud 
vkit fogni. 
megillepétt: megillet. 
megmohólcodik: sok evéstől fú l- 
doklik. 
megsóznyi: megdobni. 
m erevén: teljesen, egészen. 
mésog: visít, siránkozik. 
minapába: aminap. 
monyadék.
mondásként: amint mondani szok- 
m ózes: zsidó. [ták,
m urci: új bor. 
m utykos: piszkos. 
mutkorgyábu: múltkor. 
m uzéroz: p ezseg : es musiert.
n.
nagybisztomba: erősen bízva. 
nekigyalogul: beletanul, nekiiga­
zodik.
nekisikoswl: essőre válik az idő. 
netres: szeleburdi, szeles. 





nyila : istennyila p l : mi a nyilája !
nyiszál: nehezen vág.
nyulgomba: cantarellus cibariús.
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o, ó, ©.
■őfrál: lófrál, csavarog.
•óhéntozik: gyakorta óhajt. 
én n y i: oldani. 
odasir: elvesz. 
odaszalutál: odaüt. 
ordént: egyet ordít. 
olliJc; némelyik. 
ökölődik : hányni akar. 
összebújt: összeveszít. 
ötöl-hatol: zavarában összebeszél 
mindent.
' P-
paci : ló  (gyereknyelvből van véve). 
paciz :  lovaz.
pacikoznak: a nyulak párosodnak. 
pákliz: rosszban töri a fejét. 
pánvdgli: hajtány, Bafanwagen. 
pánvágliznyi: hajtányon menni. 
passónyi: golyót a lyukba dobni. 
paszatos: piszkos. 
paszkonca: nem nélküli. 
paszita: születési lakoma. 
patalléroz: lármáz. 
pazdérgya: kendertörm elék. 












pocok: kövér, tömzsi. 
pockot vesz: elbízza magát. 
porzsávás: keléses. 
potentát: személy p l : csúnya öp- 
potentát =  személy. 





prántyás : vizes, m egtört ruhaalja. 
prosencijó: processzió. 
pucok: vakondok. 






repeszkedik: eped, sóvárog. 
remonda: rossz nő. 
rezolva : fegyver, revolver. 
rezula: sűrű erdő. 
régesteien régen, 
ricsaj: zaj.
rédeg marha: gulyán kívül álló. 
rideg béres: benakosztos béres. 
ringica: rékli. 
rótáva menni: csapatosan, 
röppencs: kitollasodott madár. 






sarvad: hervad, sorvad. 
sasóka: zártartó, amelyre a laka­
tot teszik. •




sérifikál: eltesz, eltüntet. 
siker: sekély. 
sintérezés: labdajáték. 
sréjjen: rézsut, ferdén. 
stokkház: börtön, fogház. 




szegedés: szúrás a vese táján. 
szédibabáz: összefogózva körben 
szelence : orgonafa virágja, [forog.
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széniéi: rossz leány v. nő, 
szengyörvirág : gyöngyvirág'. 
szete-szuta: toprongyos. [gomb. 
szintyagomb: szűrökön lévő réz- 
szinyál: jelez a vasúti harang. 
szipákól: pipál.
szipég: sírva felszívja az orrát. 
szomorkás: szontyolodott, szomorú. 
szódébélű : telhetetlen. 
szótehető: jó  beszélőképessége van. 
szömörcsöggomba: kucsmagotnba. 
szulák.
szuszpitol:  lassan dolgozik, szuszog.. 
szutykó: lcőkorsó. 
szűkös: vékony, szegényes, 
szünösleg: szinültig.
í.
talkett: mamlasz, ostoba. 
tácsi-melácsi: tátottszáju, 
tasak ; tok.
tátént: a  haldokló utolsó kapko­
dása levegő után, 
tátika: labiales. 
tápértos: széjjelálló, k inyitott. 
tejesgomb: porcellángomb. 
terpettszáju: terebélyes, nagyszájú. 
tesze-tosza: ügy efogyott. 
tibláb: jön-m egy céltalanul. 
totyafeszes :  kövéres, kackiás he­
lyes, nőszemély. 
trátán: nyitva, kigom,bolózva, 
tu ty i: ruhapapucs. 
tüstönködik: veszekedik.
a.





üt v é t : nem néz hova ü t-
r.
vaksibilla: aki nem vesz észre; 
m sfazék : üst. [vmit.
vazsgáborgyán :  fekete gébics. 
vakotás: a gyüm ölcsöt megverte- 
a ragya.
v á ri:  sintérezésjátékban a vezér.. 
vedel: is z ik ; rossz értelemben. 
vékonya: csípeje, lépe. 
velocipé: kerékpár. 
verdung: egy fertály  messző. 
vértyog : £ . . . .  k ; a. macska nyá­
vog.
vigyive v. vögyive:  vegyesen. 
viccsog; nevetgélnek a szerelmesek. 
vinkolóddik: 1. veszekedik, 2. ve­
sződik az élettel. 
vinnyog: m egríkatják egymást. 
vinnyároz: lármáz. 
vintófli: W indofen. 
visonyál; sikongat. 
vonyődott: nedves a gabona-. 
vörös farcingó: vörösbegy.
2, ZS.
Zalámból: kojtorog, csavarog. 
zargattya a tikokat: lek ergeti 
závár: zár.
ziz vűgyön e :  betegség, rendesen 
gyulladás a testen. 
zuhén em bör: kövér, nehézkes. 
zsirka : töpörtyű. 
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